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Yo quiero que mi política tenga el profundo «arác. 
ter popular que ha tenido siempre ©n la Hfetoiia la po. 
lítioa de la Gran España. 
FBAXOO 
Xóm, 1.050.—León, Martes «3 de Abril de 19 
mmm 
E n V a l e n c i a , m á s d e 2 5 0 . 0 0 0 f a l a n g i s t a s 
v a n e l p o s t u l a d o d e l a U N I D A D 
E n m a g n í f i c o s d i s c u r s o s , P r i m o d e R i v e r a , R i d r u e j o 
r e n u e -
nOSClENTOS MIL MILI. 
?ANTES SE REUNEN EN 
¿L I?ASEO DE LA ALA-
MEDA 
Umcia 22—AaU uua muid. 
^ aue P^ba de d e c i e n t a s cin-
^ ? mil persona* s» celebró la 
^ t l S n c e n t r a c i ó n falangista d« 
.nria v su provincia, en la que 
fcs^tedela i ^ f a J'oiaicj. 
w ^ « .A*. «̂ M-rano h u ñ e r : d d i 
lafl jerarquía*, A aericiia « 
quiei-da <i« esta tribuna había 
•tra« do« d« menor altura para 
U» autoridad* ,̂ "representación^ 
noilitares, religiosas y civiles. De-
trá« d« la» tribunas, y a modo de 
dosel, un enorme escudo imperial, 
sobre «1 cual, pintado en oro, apa 
recia «J aaiagrama de la ViQtoria, 
orlado por los ramos de laur«l. 
A todo lo largo del paseo y Calle» 
adyacentes, el Depártameuio Na-
cional de Radiodifusión había ina 
talado multitud de altavoces, por 
lo» cítale» toda la masa humana 
concentrada pt escuchar lo» dii 
cursos, 
La tribuna de ia derecha de U 
presidencia estaba ocupada por 
loe generales Iruretagoycna. Lleó, 
Cortina, y Llanos 5 gobernador mi 
litar de Valencia, coronel Valver, 
de; comandante general de Mari-
na; comandante gener.il de Arti. 
Hería de la plaza, coronel A^pe; 
jefe de la tercera región aerea, 
teniente coroniel de Aviación Fer 
náudez de Longoria, y ayudantes, 
jefes y oficiales, en repreienta-
^ ción de todos lixs Cuerpo» de la 
piil cuchachas. Por ser insuficien j giuu-nición. En la tribuoa de la 
tc$ el paseo y la explanada de la I iz(iuiei.da ^ encontraban el deán 
Exposición tuyieroir que quedar de ia Catedral, en representación 
fuera de la formación. y ocupar | del Arzobispo de la :liócesi», don 
fes calles adyacentes y el paseo jpedro Tomás Montañaua; presi-
de la otra margen del Turia ma»! deilte ^ ^ Diputación y el pie-
de diez mil camaradaa neeado» a no de diputados provinciales, 
Ayuntamiento en corporación, pre 
sidentc y fiscal de la Aucíiencia^ 
delegado» de Trabajo y Hacienda, 
reotor de la Universidad, secreta-
última hora de loa pueblos de la 
|>rovincia. 
Para reunir esta enorme nuua 
se han movilizado muy cerca de 
ios dos mil camiones y más de 
im centenar 
el 60 por 
que durante toda ia noche pasada 
y el día de hoy, hasta las cuatro j 5" ^ P ^ ^ c a s maunknos 
&e la tarde, hlk mmadado m a t e J ' . ^ " ^ . « a ̂ ^ ^ ^ ^ 
rialmente la ciudad con verdadera. »lde,lte ^Jfr-̂ OCiC1"" (1* 
riadas humanas de huertanos y I vaínc,,a"a y..°f.108 rep^ 
muchachos encuadrados en ^ * per.od.eos madrl 
teños. 
Delante de las tribmias se -halla 
100 de ésto», eléctricos/y d* líM /?N-S' >tV.f^% 
„ foj» u ^,.o .iJ vinciales del Movimiénto, directo 
alemana D, N. B. en España, se-
ñor Semainn, 
LLEC A E L SEÑOR SEBEA 
NO *UÑEB 
A las cinco, menos cuarto 
llegó al lugar de la concentra, 
ción el presidente de la Junta 
Política, señor Serrano Suñer, 
eu coche desoublerto, acompa -
ñado del jefe proviuciial de 
F. E. T. y de las J. O. N-tí., 
Ráncón de Arellano. A su lie_ 
gada fué interpretado el h im. 
UD nacional. Sin descender del 
auto, él señor Serrano Suñer 
paaó revista a las formaciones 
c erradas do falangistas alinea 
das a lo larsro de toda la Ala-
meda hasta los Viveros muni-
cipales, donde dió la vuelta el 
coche para regresar hasta la 
tribuna. Inmediatamente des-
pués, y. en medio de las aclama 
clones y vítores de la multitud 
q u e grita incansablemente: 
¡ "Franco, Frasnco, Franco:" 4 
ascendió el presidente de la 
Junta Política a la tribuna pre 
sidencial. Ocupan esta tribuna 
junt con el señor Serrano Su. 
ner, el capitán general de la 
tercera región militar, general 
Aranda; la delegada nacional 
de la Sección Femenina, Pilar 
Primo de Rivera, a la que accm 
paña la delegada orovincial, 
i s t ó r i c a 
Ramón" Serrano Súñer; el di¡ ^ C ^ I ü F • ' » -m 
^ r s i ^ ' ^ ^ y ¿ e r r a n o ¿ u n e r , a l e r ó n l a s c o n s i g n a s d e e s t a h o r a 
r Rivera pronunciaron tres m- ' < * 
í'rtantes discursos, después de 
fí cuales tuvo efecto un graiuuo 
desfile de la» orgam radon es 
Jel Fartido. 
El acto aleando un «xito sin 
pedente* en la hiítoru pohti-
ía de Espah»- Kl kilómetro y me 
dio largo que tiene el magnífico 
S,s-o do la Alameda osíab» to-
talmente cubierto de camisas azu-
lei y boinas rojas, discipunadamen 
U alineados en filas de cincuenta 
y cuatro camarada» varones, per 
Onecientes a F- E- V ¿* ^ 
j O. N. S. de la capital y la pro 
yincia, u:»;"n',ia"oaie» iuvÉnücs, 
ílethas dei Aire, del Mar y de Tie 
ira, con un total de ciento cua-
retita mil hombres. A la derecha 
del i>aseo y en la explanada ad-
yacente, llamada de la Exposición, 
fueron situado» todos los camara-
¿as de los Sindicatos de la 
C. N. S., que sumaban en total, 
ochenta mil hombres. El lateral 
Izquierdo estaba ocupado por las 
Orgaíiizaciones de la Sección fe-
menina. Auxilio Social, Herman-
dad de la Ciudad y el Campo, en 
ícrmeras de la Falange y flechas 
femennas, con un total de veinte 
Aurora de o:-ynat; io¿> CUÍIÜ'V;-
jérós nacionales Miguel Primo 
de Rivera, José María Alfaro, 
Manuel Valdes y Dionisio n i . 
druejo; el director general de 
Seguridad, conde Mayalde; el 
iefe i provincial de Valencia, 
kincon de Areilano, v el 
caldfl de la ciudad. 
al_ 
L O S D I S C U R S O S 
pana por el camino de xa r a 
lange. 
Como una vea dijo José A n . 
' tonio: "No nos gusta España, 
U queremos demasiado para 
que nos euste, porque núes 
t i . Falange, lo que queremos 
sin limitación, están aún muy 
lejos de su ípeta final. Pero 
taáüiT4én tenemos esperanza 
porque en nuestro ánimo no 
cabe el desaliento v porque 
nuestro Caudillo nos .ha prome-
tido cumplir y realizar la Re, 
vohición. Bien sabéis que el 
Caudillo es hombre que cum, 
pie sus promesas. Ahí están pa 
ra afirmarlo aquellos días do 
julio del año 36, la batalla del 
Elbro y toda una trama de éxL 
tos políticos, diplomáticos y 
guerreros que han vuelto a Es-
paña el señorío de sus propios 
destinos. Vamos nosotros tana 
bién a recuperar a España"» 
Añade que siendo buenos y lea-
les se ganará la paz, lo mis-
mo eme por bravura y decisión 
se ganó la guerra. Termina di-
ciendo que Dios puede hac-ar 
que en as te mundo que pierde 
sus destino se abra para Espa-
ña el camino del suyo univer. 
sai y eterno. "¡Arriba ESapa-
ña!" 
r s o 
c a m a r a a a 
que crear e&te iqgfpBiXnto <ie 
ca par» hacer fre;u« « k» que « 
rpecolan hablando de nuertrt reroluu 
\ aón nacionaíleíndicaliáta. ¿tamo* 
dispuestos a no respetar a todos 
esos capitanes Arañas que botan fe 
das las barca» de la coog îración ŷ 
se quedan en «1 puerto, mientras Uté 
gaberas toman nimbo al naufragio." 
I Termina así: "Estáis esperando 
| la voz de Serrano Súñer, ijjimera 
i jerarquía de la Falange, de&puús <J« 
nuestro Caudillo, no $04) porque 1© 
I es. sino porque representa la voca-ción política de nuestra Falang« y porque saben»* que pued« atreverse ? _ ^ i a ¿ecir lo que yo os digo: "Nos. 
y justificarla revolucjonariamemíe, ¡ otros no vanso* a engañaros, no 
La unidad no admke componenda* podemos engañaros, porque somos 
Nunca se ha conseguido la unidad [ j Avenes; pero si esto sucediese si 
con procedimientos débil'ea La unL os engañásemos, a'gúu árbol qu&da 
dad se cdósigue alzando una bande! ría • en vuestras llanuras a'gium K> 
ra y arrollando al que se oponga a ga quedaría en vuestros desvanes"! 
su paso, y poniendo scfcre el que la i ahoreadnos sin misericordia. U úl,, 
acepte y el que no U acepte Sa vo, tima orden que yo daría a nuciiro* 
Umtad de nuestra Falange. j camisas azules es. que no» tiraseis 
Añadió: "Necesitamos profunda.* I d» los pies, para justicia y escar, 
mente esta unidad y darla ««itido « | mieniUx " j Viva Franco! j Anib» 
inatrumeota Por eso nuestro según • España!" (Enorme ovación, que du 
do grito «s el de iJwtida! Tenemof • ra largo rato). 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
S e r r a n o S ú ñ e r 
langes locales, que, bajo e! ondear 
de EUS banderas y ebrios de entu-
siasmo, llenaron las calles valen-
cianas y atronaron el ambiente 
durante todo el día con sus can 
tos e himnos. 
Para este magno acontecúníe» 
to falangista se han congrégado 
150 bandas de música y más d« 
fOQO banderas. . 
AUTORIDADES Y JERAR-
QUIAS QUB OCUPABAN 
LA TRIBUNA 
Delante de esta gigantesca mu-
wedambre, en la plaxa inmediata 
W llamado Puente de la Pasarela, 
roe levantada la tribuna desde la 
Cua' pronunciaron sus discursos 
han alineados, a la derecha, ios 
miembros que representaban ai 
E l primero en hacer uso de 
la palabra es el jefe provincrxl 
de Valencia, camarada Rincón 
de Arellano. 
Comienza diciendo que la pro 
vincia de Valencia, después de 
na año de trabajo y sacrificio 
dedicada e. trabajar callada-
mente por el engrandecimien 
Fascio italiano de España, al fren | ^0 ¿e ia Falange, ha podido ce 
te de los cuales figuraban el ins-' iebrar este acto, esta concea-
ptoíor general del Fascio, Mar- tración grandiosa, exponsnbe 
ciiandino, y la inspectora general, ^ su impulso y espíritu de ser 
Ferrance, y el guión de Costan- vici0( (iUe ^ üene precedente 
K> Cíano". A la izquierda la re- & España. En nombre de t o . 
presentación alemana, integrada , •. «* 
por el jefe en España del Partido doa sus camarade allí caneen. 
nacionalsocialista» Thomseo, y los 
miembros doctor Huber y doctor 
Burkart; el jefe de la Organiza, 
ción alemana del Frente del Tra 
bajo en España, Ehlart; el m<em 
bro de esta Organización Bou-
gont, y el director de la Agencia 
trados expresa al Caudillo v i j_ 
t arioso de España la inconai. 
donal adhesión de la Falange 
valenciana, que obedecerá y 
cumplirá eus consignas con el 
mayor entusiasmo. 
C U A R T E L . M O N A S T E R I O Y 
B A S I L I C A 
Termina con los gritos de 
" j^^f iba España!" "¡Viva; ~ 
Fratvco!", . , 
R I D R U E J O 
rthlpníG áia>l\ Comienza diciendo que esta 
M C * £ W C / f C*^a . i concentración no encierra ni j i -
gún propósito táctico. "Esta. 
&ú¿H'&&ú>ú(l> mos aquí y somos mucha gen. 
I te. Ya sabemo.a—continúa dL 
j ciendo—que todos los raisera-
1 bles, los ^ impotentes del galli-
i ñero nacional, van a docimoa 
que este acto se parece a otroa 
' actos. Pues bien: los que digan 
eso reconocen que el hecho de 
reunir aqui doscientos mil ca, 
maradas es una espléndida, ro 
tunda y definitiva exhibición de 
poder. Porque los tres añoa 
j duros do la guerra nos dicen 
1 oue para bien o para mal . un-
Erpresa su emoción anee ia L ^ SÍ<ÍO inútil juntar a mu, 
magnífica demostración de uní- gente y d£.- le la consigna, 
dad de la Falange valenciana.' Fero tenemos una razón supre_ 
"Vengo a vosotros—dace—co-,' ^ : uosotros no juntamos la& 
R I V E R A 
iiiiiiiiiin'iiiiiiiuiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiimtiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
3 . . ir j S J I . A A é 010 ante ios mas variaoos y cu_ 
3 fa&k ñá&ti ' i f u 4 l ú ' P&bCfy d e WS&Zt | ficiles auditorios y siempre 
mo el hermano de José Anto 
nio, el único varón supervivien-
te de &u estirpe y el camarada 
c ae le acompañó en su último 
servicio". 
Dice oue José Antonio ha. 
é bló ante los más variados y di . 
OMO una estrella fugas, saltó un 
M ^ dia la promesa a través de la Patria 
pacificada: se levantaría un mouu. 
^ j ^ ^ mentó, que fuese a la vez basílica, 
monasterio y cuartel, un monumen-
. to que respondiese a la grandeza da 
« cruzada, al ímpetu generoso de la ocasión 
^ grande de nuestra historia. Los jóvenes 
J«€ habían luchado, los padres que habían da. 
1 } ^ } kyos, las madres qus habían dado su 
wacxon y su llanto, las vírgenes que habían 
¡gdo las primacías de su amor, los que habían 
^ 1 0 8U Cimero y( au g^gj-e y &u consejo y el 
"Y UCio de muchaa horas lentaa y dilíciies, 
¡^os. acogieron aquella idea con agradecí . 
^ Q i o , porque ella interpretaba »ufi anhelos, 
j J^graba sus ideales, eternizaba sus esfuer, 
c u n ' ^ ^ ^ b a aus dolores y aseguraba la fe, 
. uaaa de sus lágrimas y sus trabajos. 
10 i1,,.01111^» símbolo de heroisme genero. 
hâ S , tí8 108 ñerces desde el Lago Amarillo 
^ i a 1 garSantas del Pirineo; allí se for. 
iiau aueva generación; allí ae endurece. 
^vaatS aausculo3 de ios atleta» encargados de 
• W l a - • ^P61710* Hierro y fuego; freno y 
tuiuó¿*' " í ^ t u y disciplina; el ambiente de 
to'ganizn^- ^Ucuai que están pidiendo estas 
^esdiT01163 juveuiiea, que atravieiasa las 
•üs ^uestraa ciudades, arrullando con 
•ieate. io* sueños de la España " rena. 
í n ^ J * 1 1 0 smobolo del heroiamo re . 
^ ^ 1 énjpr6 Atltoiüo había hablado del monje 
^^adoi1"61"0' e t * r a o 3 avatarea del inuperio, 
510 en ,fí:e* ^eparablea de laa victorias co,, 
t Vei¿ en ^ue ^ Ramón de Jotero 
í ^coraht.^1^2 organizaban sus mesnadaa 
Calatra" a su* Embrea con U cruz do 
£ ^ 0 3 deftrai arrojar a los- moros de loa 
h 1 ' m.am,' J0- Y mientras los unos lucha, 
¡T?* los otívva001110 corderos, fieros como leo. 
J o d i a s ?S ^ ^ S ^ para ellos con mía 
S r ' ^ra SHÍJ01*^ clel triunfo' ** P^pa-
fa», hPH^ ^ a 103 vencedores, para cu. SS"103- o f rec^ y^ hacer^ olvidar sus oaru. 
W . ^ ^ haíK el santo sacrificio por aque. tx* 'aiusa Ían̂ vuelt0 inertes, destrozados 
^scribinn namI;)ros ^o sus compñeros, y 
su e-üituíio en los muios de 
la claustra y contaban sus proezas en loa 
pergaminos amarillentos del archivo. 
Junto al cuartel, la fuerza ae las armas, 
el monasterio, la tuerza del espíritu; unión 
íntima oe loa dos elementos uiiaUblea da 
gianueza. i l l monasterio: heroísmo oculto, sa-
cnncio callado, trabajo y oración, oración por 
ios muertos que salvaron la patria de la ruL 
na y oracaón por los que han puesto sobre 
sus hombros la responsabilidad de encum-, 
braria a sus antiguas granaezas. 
Y junto al cuartel y ai monasterio, la 
basílica, proclamando el hecho milagroso da 
la cruzada, acogiendo las oraciones, por loa 
que murieron, sirviendo de panteón a sus 
restos y de relicario a su memoria, consa-
grando deüniüvamente su ideal y transaad. 
tiéndosele en un esfuerzo gigantesco de gran, 
deza y ds gracia arquitecióaíca a las genera, 
clones venideras. Su interior, una síntesis de 
la hoxa inmensa. Todo grande, todo bello, to* 
do profundamente español. Simplicioad y 
monumentalidad. Laa flechas alternando coa 
la cruz como las construcciones ñaoeriaies de 
Fernando a IsabeL En sus ámbitos loa gran-
des ritos de la victoria, ritos ejecutados por 
monjes de tradición española; ritos acaso de 
la antigua liturgia española, la liturgia de 
San Isidoro, que alentó con sus himnos a loa 
héroes de la Reconquista desde Pelayo hasta 
el Cid: liturgia do San Isidoro y monjes tal 
vez de San Isidoro, el gran doctor de las Es . 
pañas, el primero que sintió y cantó la uni-
dad peninsular y soñó para »u patria coa un 
imperio como el que nosotros soñamoa. 
Todo esto imaginaba yo. cuando el Cau. 
dill lanzó su promesa ai pie dei monumento 
de Moia. Llovieron -Icapues afanes y tareas. 
Los restos de José Antonio fueron a descan-
sar al BscoriaL El proyecto parecía arrinco-
nado. Pero hay alguien que no olvida, que sa-
be escoger para cada cosa el momento exac-
to; que sabe concebir la idea, madurarla, eje-
cutarla. Los que aplaudimos la promesa, es-
tamos gozosos al ver que empieza a conver-
tirse en una realidad. Ya está escogido el em-
ñazamáento, ya ha derramado sobre él su* 
bendiciones el sacerdote, ya trazan sus pla-
nos ios ingenieros y los arquitectos y pronto 
las vertientes de Guadarrama serán hervide-
ros de actividad. 
gentes para "ue nos digan 10 
que quieren y lo que piensan 
para que nos aplaudan ni para 
pedirles votos o actividades fu-
gaces y sin sentido. Nosotros 
reunimos doscientos mil hom-
bres poroue ya sabemos lo que 
quieren, porque estamos cüs-
i quedaba como nervio central puestos a mantenerlos en línea 
una verdad clara y sencida., y formación militar para rea-
mente expuesta. "La verdad x-^^ ia revolución que Bspa. 
clara y sencilla, divulgarla e s ^ necesita. (Aplausos), 
tal vez la misión que nos que. y t en último término—aña. 
da a los que hoy, como ayer y \ ¿e—, tampoco necesitábamos 
como siempre, buscamos a Es. reunir doscientos mil hombres 
porque nosotros creemos muy 
relativamente en el número. 
Tenemos, camaradas, la ofeliga-
ción de adivinar y saber que dentro 
•¡JI y fuera de nosotros está empezando 
¡|»1 a cundir el desatento, pero no es. 
taraos dispuestos a ser empresarios 
del desaliento de nadie. Nosotros, 
también sabemos que no todo lo que 
en España tiene vigor y presencia 
pública está d« acuerdo oí está in-
corporado a ^ marcha de nuestros 
designios políticos; pero no nos im 
porta. Este fué el grito de las épc 
cas más duras y éste et el grito 
presente: "No nos importa". 
Una revolución es obra rt» pa-
ciencia y nosotroe no qusraito» ani 
tar las revoluciones intentadla '«« 
m p r e c a 
l M I N E R A 
I D I E Z M I L I 
p e s e t a s | 
Por & organismo CODL. $ 
pétente se había ordenado ^ i ^ v , ^ ^ a T T l e £ . , 
repetidameaite a ia Mina _ 
'Neutralidad" se absitu 
? viese de lavar sus carbo- í , res en el Río Boeza, toda *. 
«¡ vea oue con ello ae oca. 
sionaí» gravísimo que- > 
branto a los intereses ¿ 
Hay dos mod s de hacer revolu-
ciones: por una parte loe que quit 
ren imponer sti revolución solameo 
te por el placer de derribar el or. 
den existente, y por otra, 1& nuea. 
tra, que se fróda «o el deUrantt 
amor por la forma que hemos cío. 
B¿TÍ colas de "los pueblo» J'giado y por el destino que hemos 
situados en sus márgenes, < piWamado. 
> | Hoy hay en España un Poder fir 
me, capaz de garantizar la contind 
% dad normal de la vida española, ca 
5¡ paz de resolver, realizar o despachar 
los problemas urgentes y an. 
' gustiosoe. A &• '- ros no aot bafta 
esto; pero, porque no nos bast̂  
nuestra tarea IK- ha de ser la M 
' asociamos a ktt especuladores 00 . 
singuiarmenta a Folgoso 
de la Ribera. 
Como tales amonestado 
nos han sido desatendidas 
v persistía la caprichosa 
vulneración da las órde-
nes comunicadas, el E x . 
colontisimo Sr. Goberna-
dor Civil de la provincia bardes, a lo* emboscados que se es 
ha impuesto a la Mina Vooi:den tras ios desaliento populares 
«TST^ ^OI^O^" •nn?.!r MTT. > para buscar caudillajes que no rae-s Neutralidad" D I E Z M I L 5; 
2» pesetas d© multa. ^ recen. (Grandes gansos). 
La empresa de la Falange es 'ar 
CatrmnxTi uwáinaío qww • «Re 
magnífico país de ñatürai prlvlia 
gio 00 viene la Falange a ponda 
rar la fertilidad de vuestras ribe_ 
ras del Turia ni el encorio d« 
vuestras huertas perfumadas d« 
azahar, ni siguiera la smgulari-
dad del Tribunal de ^s Aguas, 
ni a evocar tampoco—ocasional y 
faUíunantc—<a gran figura de San 
Vicente Fcrrer, cosas que eran 
ingredientes obligado* en los día 
cursos que en otras ocasione*—a 
las que Ridruejo s« refería—se 
han pronunciado, como en aquella 
en que aqui se vino a hablar pa 
ra anunciar eA extraño advenimiso 
to de u:a República con oí)isj)os, 
que bian pronto resultó ser Repú 
Wica úe leguleyos y de asesinos. 
(Clamorosa ovación). 
Ni vamos nosotros a realizar 
una esipeculación etactoraJl. ni sois 
vosotros confuso ootnicio de ba-
jos apetitos. Venimos en función 
de mando a daros a vosotros—quo 
sois milicia—I» consigna y la or 
den; venimos a reahzar aquí en 
Valencia—añade—esta gran con 
centración, que es como la sítvla 
sis de todos kw actos de exalta-
ción de la unidad que se han cê e 
brado en España estos días. Unifi 
cación impuesta—sigue diciendo— 
en el decreto de 19 de abril de 
1937 para afirmar definitiva y ro-
tundamente 'a unidad, que lia si / 
do el signo de la guerra, que es 
el signu de la grandeza y de la 
gloria, frente a Ja desmembración 
que es el signo de la decadencia 
y üe .a muerte. Unidad que da 
sentido y valor poUtico a U gu« 
rra. La guerra que ôgró rescatar 
para la Patria la unwlad física d« 
España, precisamente para entable 
ccr sobre ella la unidad política, % 
unidad moral y la unidad re igio 
sa; unidad que fué et' grito he-
roico que enmudeció la voz da 
los mejores. Por eso Franco exi-
gió la unificación en el nombre 
sagrado de España, en el nombra 
de cuantos desd« siglo* murieron 
por la unidad, por la grandeza y 
por la libertad de la Patria. (Gran 
des atdausos). 
El decreto de unificaaóo—coa. 
tiuúa diciendo— estaba escrito mu 
cho ante» do que »e promulgar* 
en las páginas del "Bol/ctm" Núes 
tros hermano* muertos en la caá 
tividad roja, los que en loe cam-
pos áe batalla alcanzaron las ma 
TM ae? fierolsroo y 7e gbtta, 
en las "checas" y en la» clfceie», 
en !os parapetos o en las triache, 
rsa, habian escrito con au sangra 
esa unilicadón que Franco eu el 
decreto no hizo más que rubri-
car. (Apíausos) Por eso tiene va 
lor al que nosotros, ahora aquí, 
. ante el recuerdo de tauestros már. 
tiros, 0011 su presencia moral .en. 
tre nosotros, afiiinemos fronte a 
todos que el que atente contra es 
ta unidad cometerá un delito de 
alia traición. Y esto será uétupré 
y lo será más en tnumeiUus ion 
gravea y serios comu estos en que 
viven España y el mundo, cuando 
el mismo destino de Europa pt, 
ligia" !' Añade, que, sin erinbanjo 
, la verdad es que hay todavía {jen 
tes que atenían contra la uftiiid 
Unos, daliberadainente y de ma_ 
la fe. Otros, quizá de buena fe y 
con obcecación. "Atenta contra 
esta unidad el egoí-mo cerri1-̂ -
fligue diciendo—, 1» ambición per * 
sonel, que alcanza en ocasiones 
caracteres de situación enfermiza 
y delirante y lleva a gentes qu¿ 
jnclnso han cump'ido su deber— 
en unos casos normalmente y en . 
otros con escasez— a atraer el 
encono y la discordia entre los 
hombres de -'a Falange para que 
brar esta un¿dadt dedicándose, sin 
ficultad que les competa, a nienoa 
preciar a excelentes camarada» 
con arbitrarias clasificaliomcs. Mo» 
otros proclamamos que todos aque 
líos que cumplieron la misión que 
é- mando les asignó cumplierun 
con su deber, y los que otra cosa 
digan, discuten el marado, enervan . 
el sistema político, destruyen el 
Estado o hacen imposible su total 
«tablecimiento.^ 
Añade a contiguación qutr, obce 
'cados de buena fe, son mucnoi 
los que trabajan contra la uní 
dad, porque atacan y qvuemi mi 
nar el crédito de la Falaníie, que 
es por decisión del Caudillo, •) 
primer instrumamo político del 
Estado. 
"Y a esta» gentes—algv o ha 
bri aquí—hay que recordar-es qua 
un día resipctxüenron a la apelación 
que durante la Rqniblica «e hicie 
ra para qua sacrilicaran incluso 
oanviccSones y senumiemo» de OC 
4a9 |u»UflUvo^ y que *e 1«» axigiÓ 
(Pasa a la pág, sexta)! 
N O 
D E L EXOMO. 8R. GOBERNADOR CTVTL Y, 
PROVINCIAL D E L MOVIMIENTO 
JEFE 
La Falang» est i dispuesta a conseguir qu» la cris- . 
tíana consigna lanzíuia por el Cau<üllo do que on ningún •* 
hogar obrero haya hambre, ae convierta en realidad- 3» 
Resuelto en su casi totalidad el paro en la capital, 
ea preciso acometer la resolución de este problema en l* 
la provincia hasta lograr que eu un. plazo brevisi no ->„ 
no naya en toda la provincia de León m un aolo obrero l* 
en paro forzoso. 
• Por todo ello dispongo lo siguiente: 
1. °—En los pueblos en que existan obraros paraaoi a* 
se constituirá con carácter urgentísimo tina Junta de % 
Paro integrada por el Alcalde, Jefe Local de Falange J» 
el Etelegado Local Sindical y el representante de la Ofi- í 
oini da Colocación Obrera si lo hubiere. S 
2. °—Esta Junta colocará a todos loe parados inme- «C 
dLttamente y comunicará a l Gooiemo fJivil la solución 5 
total de esta problema. 
3. °—Ordeno a los Alcaldes máximo celo y diiisGU- j l 
cin on el cumrHmipnto de este servicio y sancíotaré ee- JF 
veramente a las Junta» que procedan con negü^en. «5 
cía r~re '-UrT5a. , í> 
León a 23 de Abri l de .1940, »" 
Hl ixoofruauor XX\d — ame Proviítc&l del Movánieut» 
• «¡•a iT t j * d «PJf. •». • «1 s a Sf mu v i> « a • u a « • • « 4 
PAGDÑA SJÜGOWDA 
I n f o r m a c i ó n 
C I R C U L A 
del Servicio Nacional de 
ex - combatientes 
Sieiiéo nun*eroiOs los ex comba, 
tientes de esta provincia que envían 
gara oposiciones, concurios etc., ina 
tandas de toda índole, en la ínmen. 
sa nlayoría no justificando su rondi 
ción de tales y para aclarar crite 
rios. tanto «ntidade» oficÍ3;es, r̂ mo 
«mpresas, patronos, etc.; redirán 
las siguientes normas emanadas de 
IB Secretaría Nacional del Movimíen 
•o y Delegación Nacional del Serví, 
cío. Serán únicamente ex cambaíien 
tes, para poder disfrutar de los he. 
neficios que el Decreto del, 35 de 
igosto de 1939 señala, y d« toda* 
Aquellas disposiciones que coo tal 
«arácter se hayan promulgado, los 
que reúnan y estén comprendidos en 
cualquiera de loa íiguientcs aparta. 
'ios: 
a) Los que presemten certifica 
•iones de hallarse en posesión de la 
Jtfedalta de la Campaña oon dístin. 
livo de vanguardia. 
b) Todos los que presenten docu 
¡Bientos suscritos por Jefes de Unida 
ides, «n los que «e acrediten serví, 
cios en primera linea de fuego en 
fgn plazo no inferior a seis meses. 
c) Siempre que no se trate de 
servicios prestados en primera Hnea 
de fuego y exista duda sobre esta 
condición se exigirá la Medalla <il 
ICampafia con distintivo de vangimi 
{fia. 
d) Si los servicios se han pres_ 
lado en Plazas de Guerra, se exigi 
fán certificados de los Jefes deUni 
piad acreditando un año de permanen 
cia en dichas plaias en la época en 
gue éstas estaban bajo ti fuego de 
ta artilleria enemiga, extremo este 
ékimo que deberá ser acreditado 
con informe de los Gobernadores mi 
litares. 
e) Certificado de Jefes de Uní. 
tfad constando las heridas sufridas 
« 1 el frente para determinar si. eu 
relación con ellas, puede concedérse 
Cupón Pro-
Ciegos 
r lista de números premiados del 
CUPON PRO CIEGOS, coi res-
pondientes al sorteo celebrado el 
día 20 de Abril del actual: 
Premio de 20 pesetas, número 
y premiados con trea pesetas 
los siguientes: 60, 168, 260, ¿60, 
460,'560. 660, 860, 960. 
Z Z X 
Lista de números preniados del 
CUPON PRO CIEGOS, corre?-
,V>ndiente al sorteo celebrado «1 
día 22 de abril de 1940: 
Premio de 20 oésetas, número 
627, y premiados con tres pesetas 
los siguientes: 27, 127, 2V, ¿27, 
427, 527, 727, 827, 927. 
i j-e la Medalla de Campaña de van. 
guardia, si la necesidad de la per 
manen da de seis meses o un año 
de acuerdo con las normas dadas de! 
Ministerio del Ejército, 
"f) Los que alegaren haber pres 
tado servicio dentro de la zona ro_ 
ja, en el S. I. M. P. por tiempo su 
perior a seis meses, mediante certi 
ficado expedido por el corone' Ün. 
gría o por otros Jefes superiores 
del Servicio, pero siempre refrenda 
da por el citado señor Coronel en 
cuyos certificados consten de una 
mamera expresa que los servicios 
prestados s« hallan comprendidos en 
la Orden reservada del Generalí. 
simo. 
g) Los voluntarios con tres me 
MS en primera Hnca de fuego, en. 
tendiéndose por tales los que hayan 
prestado los servicios de guerra sin 
estar su quinta movilizada. 
La inobservancia de estas dispo. 
sioones será castigada con todo ri , 
gor por las Autoridades Superiores. 
León, ao de abril de 1940. 
El Delegado Provincial de Ex— 
combsi; ANGEL C. CONEJO 
U R O D O N A L 
evita el envejecimienlo 
prematuro 
La familia de doña Rosina Gon 
aález Gutiérrez (q. e, p. ú.) da 
por nuestro conducto las gracias 
a cuarotas personas les testinu»-
niaron su pésame y acudieron al 
entierro de la finada, en la- impo-
sibilidad de hacerlo personal-
mente. 
X X X 
En ««te Hospital Provincial de 
San Antonio Abad, ha entregado 
su alma al Señor, cristianamente, 
el que fué campechano amigo y 
activo maquinitsa de 'mprenta don 
Cándido Santa Maiía Cacho 
(q. s. g. h.) maquinioía que fué 
de PROA. 
A su viuda y demás familia tes 
timoniamos nuestro sincero pésa-
me por tan irreparable pérdida. 
— o— 
E l mejor aperitivo contra el 
frío. 
Creación del Gran Café 
VICTORIA 
Granja-Bar 
« L e ó n I n d u s t r i a l S . A . » 
Contra cupones números 47 y 48, y después de cumplir 
ias instrucciones señaladas por el Consejo de Administración 
y que están de manifiesto en las oficinas, Legión V I I * , 4; se 
pagará desde hoy en dicha oficina el dividendo a-v/rdado. 
León, 22 de Abri l de 1940.—EL DIRECTOR GERENTE, 
j U M C N SOLIS, J^geniero) . ^ | 
Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R l z U A L O 
C A S A P R I E T O 
1 
S A N M A R C E L O ¡ 
• n ú m o r o i O 
Dr. C a r l o s D i e z 
j ^ D e l Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Hoja de Madrid.) 
E S P E G l A L i S T A E N JblNFKíiaiiuDAiii^S) LíkA* ÍWNÜJN, GE-
¡». ..NlTO.UKLNAKlAá, CON SU ClKUUiA X FUbJL.... 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.* izquierda. Teléfono, 1394, 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
B A R A Z U L 
El looits uon in&talao.on<e8 más moavi*M«ts> 
Esmorado aerviolo en CAFE-RESTAURANT 
••rvleio « ia carta 
Ooncierto diario QUINTETO EQAftA 
ORDOMO II, Num. iii 
Telefono 160B 
mmjr******* 
IEÜX FERNANDEZ GUTiERiltZ 
Especiaifata en enfermedades de loa niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
ConsulU: 11 a 1 y 4 a «. Teléfonos 1242 y 1717. 
Sesión de la 
Gestora 
Municipal 
Resumen de los asuntos del 
Orden día de la sesión que ce> 
lebró La Comisión Gestora Mu-
nicipal en la tarde de ayer. 
Estado de fondos. 
Pagos. 
In^tanet^- de don Antonüo' 
García, i : : riada. Solicita au_ 
ticipo d ;̂ luía mensualidad. I n . 
forme favorable; de don An_ 
tonio Arias, idem. Dedicar al 
servicio público automóvil, in_ 
forme favorable; de don Julio 
Alvarez, idem. Levantar tapia 
de cerramiento en la Calle de 
la, IGsrca. Informe favorable ^ 
de don Juan Carro, idem Tras_ 
ladar sepulcro del viejo al nue_ 
vo cemeterio. Informe favora. 
ble: de don Vicente Martínez, 
idem. Constuir mausoleo en el 
nuevo cementerio. Informa fa_ 
vorable; de don Justo Murcie, 
go, idem Revocar fachada Ca. 
lie Serradores. Informe favo, 
rabie; de don Saturnino San 
Juan, idem. Construir casa ca. 
He de San Esteban, cuatro. I n -
forme favorable; de don ¿ r a n . 
cisco Alfageme, idem. Cons. 
tuir dos casas gemelas en la 
Calle de Alfonso V, 1 y 3. I n -
forme favorable; de don Fel i . 
pe Fernández, idem. Construir 
casa en la Calle de San Ma. 
més. Informe favorable; de 
L---i Bernardo Lima, idem, Cons 
tuir casa en la Calle de la f a . 
rra. Informe favorable; de don 
Gregorio Santín, idem. Elevar 
piso en ¡a casa número 2 de la 
Calle de - - liuertos. Informe 
favorable; de don Julián Per. 
nández, idem. Construir casa 
en el interior de su finca, sita 
en la Avenida viel Padre Isla. 
Informe favorable; de don V i -
cente iartínez, idem. Hacer 
la acometida al agua al solar 
número tres de la Calle de 
Juan de Baaajoz. Informe fa . 
vorable; do don Rámón Pa., 
liarás^ idem. Revocar fachada 
edificio Comercial Industrial 
Pallares. Informe favorable; 
de don Juan Cambas, idem. 
Derribar casa número sesenta 
y cinco dp la Calle de la Rúu. 
Informe favorable; de don Is i -
doro Fernández, idem. Cons-
truir cochera en solar veinti-
siete de la Avenida de Primo 
de Rivera. Informe favorable; 
de don L u h I», Selva, .Idem. 
Construir /.asa en la calle de 
Puente C-stro. Informe favo, 
rabí ; de Eladio Puga, ioem. 
Elevar piso en la casa número 
20 del Paseo del Malecón. I n . 
forme favorable; de don Gre. 
gofio García, idem. Acometer 
a la cañería de Obras Públi . 
cas en la Carretera dé León a 
Ciboalles. Informe favorable;; 
de don Lenito Méndez, idem. 
Cesión parcela terreno frente 
a su fünca número veinte de la 
Plaza Mayor de la parte co-
rrespondiente la Calle de 
Caño Badillo. Informe favora-
ble; de don Esteban González, 
Idem. Construir casa en lu Ca 
1L de los Fueros. Informe fa . 
vorable; de don Guillenuo 
F. Aller, idem. Reforma hue. 
eos y aumento de pisos en la 
casa número 18 de la Calle Ro. 
dríguez del Valle. Informe fa-
vorable; de don Felipe Morrón 
do, idem. Ampliar el Colegio 
de los PP. Agustinos en la 
parte comprendida entre la 
Avenida del General Sanjurjo 
y Plaza de Calvo Sotelo. Infor-
me favorable proponiendo am. 
iación a 1 • Ordenanzas Mu . 
nieipales; de don Francisco 
T Andana, ídem. Solicita que 
siendo dueño de. la casa núme-
ro 23 de la Calle de Suero de 
Quiñones sujeta a nueva a l i . 
neación se le fije la nueva línea 
se le haga la expropú ^ióu 
de la parte de la misma que ha 
do incorporarse a la vía nú-
blica. Informe favorable con 
arreglo - condiciones. 
Comunicación de la señora 
Inspectora de Primera Enso., 
fianza. Propone se amplié una 
de las aulas de la escuela de 
párvulos. 
Para preparación 6.000 p í a . 
zas Guardia Civil . 8 ptas. 
Dirigirse : Severino Diez Mar 
tínez, Agente de Policía, P. Is-
la, 29, 2.° Dcha.—LEON. 
Dr Francisco 
L o s ed a 
Ucied 
JESUS MARTINEZ 
Agente dedicado eXClUS¡Vd 1 7 1 8 ^ 6 
a la profesión de S E G U R O S 
P A R T O S 
. y enfermedades de ia majer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Bsibuena, 11, 2.* tzqda, 
TRASPASO 
E l "Ban Jesús" , por no poderlo 
atender. Para.precio y coudicio 






W I N T E R T H U K 
B A L T I C A 
V I T A 
Ard. Condes do Sagasta, 11, Tfno. 1330.—LEON. 
I O S AVIE 
ALBERTO ESCOBAR 
Oi ¡o — 
Centenares de referencias 
TALLERES ESCOBAS 
S. Kovmer , 8. VALEKüIA 
EÑ EL SALON-TEATRO 
DESAN FRANCISCO Oficina Local de 
C o l o c a c i ó n O b r e r a La velada de las 
Relación de obreros que han de presentarsa 
en e! plazo de veinticuatro horas en la 
icina Local de Colocación Ofi 
RAMO DE LA CONSTRUCCION INDUSTRIA DE LA ALIMEN-
1.633, Ramón Gimcnez Fernán-: 
dez; 1.S94, Angel Cremcr Alonso;1 
Ante un público- tan ¿rande 
que llenaba lo mismo el patio de 
butacas que Jai localidades sitas, 
abundando en éstas la gente me-
nuda, cobecharon el domingo nue-
vos laureles para su cuadro artís-
tico las sirvientas de la Congre-
j gación de la Divina Pastora, en 
1.413, Higinio Sacristin Montal-
vo; 1.546, Juan Pérez Goniáíez; 
1.262, Antomio Alvarez Fernán-
dez; 162. Manuel Sánchez Sán-
chez; 329, Ciernenic López Ko-
U'án; 380, Hermcnogildo García-
Casado; 387, Fortunato Ramos 
Sanz; 520, Prudencio Montes Tu-
ñón; 532, Santos Hidalgo Fernán 
dez; 535, Francisco Mata Vega; 
661, Cándido Gonzá'ez Ramos; 
662, Feliciano Miguel Oveja; i'̂ 9, 
Honorato' Santos Diez; 694, Euge-
nio Iglesias Sánchez; 725, Grego-
rio Arroyo Rodrigue:;; 758, Flo-
1.399, Ramón Ramee Ramos ; j ^ salon-teatro de los Capuchinos. 
1.515. Juan Castro Blanco; 1.492.1 lan admirablemente se porta-
Pablo Diez Gandió; 1.496, Manuel ron f* su« ^ &ervicJos escénica 
Martínez Martínez; 777, Jacinto <lue4.la vela<11a transcurrió entre 
Alvarez Casado; 319. Ovidk> Gon. co"í,ni,0.s M ^ » * » 
zález (Jumtana; 1.576, Isaac Ra- 4 Lo m1Snio la comedia en un ac 
íael Martínez González. to La herc"c^ de tía Isabel 
EN EL COLEGIO DE t o s 
A N ^ 2 
la fíesta déla 
Patr 
de gente que puede ^ : i r r ^ c i ¡ 
AGUA. GAS Y ELECTRICIDAD 
1.189, Ricardo Morales Puente, 
. 1,169, Enrique Liébana Pinto; 340, 
' Américo Santos Castro; 918, Man 
| ricio Martínez González. 
HOSTELERIA 
I 617, Edelmiro González Morán; 
j 1.598, José González Ruiz; 616, 
Isaac Miranda Castañón; Llu6 
que el dra.ma "No hay mal que 
templo de'la GVan Víf^-*11 * 
brándo^e en el pc^la? ¿ff^.^e. 
os P. P. A g u ^ u 
hon^ de su excelsa p l t ^ ^ . ^ 
tra Señora del Buen (Vn 
Resultan muy b ¿ i ?JO-
to, estos cultos^u hel1Pr0rí1lol^n. 
lestial patrona agusS -n^ la ^ 
Eos chicos del coi. 
por bien no venga" que el sainete ^í1611 .a. C€lebrar su 
"¡Jesús qué criada!" fueron in 
"na. 
io * dis. 
animación tradicional ¿ S t r ^ ^ 
rprciaoos a las mn maravillas.! " > . " . w i i t í u a este aáo cc^T 
Julia Láiz mostró su gran sol.' ^ " " « ^ d de la paz y -1 VÜJ3 
J - - • TL I Cijo* 
tura y donunio de las tablas y 
íué la que más' ovaciones reco-
gió. 
Asi, ovaciones. 
Dorita Diez, Celia Cordero, Je. 
1.213, Adelino Fernández ftorlrí 
guez; 1.245, Lucio Fariñas Mu-
fiiz; 1.251, Ignacio Prieto Gómez; 
1.252, Isaac Agudo Pérez; 1.311. 
Gumersindo Sacristán Presa; 1 346 
Higinio Cadenas Balado. L353, Da 
niel Urdíales FernánJez; 1.361, Ra 
íael Barruel Giménez; 1.366. Ma-
nuel Ramos Suárez; 1.37̂ , .Ma-
nuel Salvador Hidalgo; 1.387, Ni-
colás Martínez Viña-; 3.393, Lupi-
ciano Blanco Pérez; 1.418, Alfredo 
Alvarez. 
1,425, Gregorio Franco de la Mo 
rena; 1.428, Daniel Fernández Mar 
tínez; 1.453, Antonio Iglesias Alón 
so; 1.469, Manuel Santos Nalda; 
1.503, Fidencio Nicolás Llamaza-
res; 1.529, Juan Lorenzana Valbue 
na; 1.580, Sixto Martínez Gutié-
rrez; 1.601, Julián Ruiz Ortega; 
1.617, Amadeo Morán Hidalgo; 
1.650, -Eduardo Rodríguez Hidal-
go. 
SERVICIOS DE HIGIENE 
1,452, Manuel Gómez Diez; 1451 
Faustino Moroz Sáiz; 1.12S, Félix 
Rodríguez; 1.450, Isidoro Batero 
Alonso; 753, Marcelino Fernan-
dez González, 
COMERCIO EN GENERAL 
1,419, Mariano González Gonzá-
lez; 761, EUseo Serrano Fernán-
dez; 1,359, Manuel Ordóñez Gon 
zález; 519, Luis Reglero Antolín; 
920, Vicente Vázquez Lozano: 63Ó 
Santiago González Crespo; 495, 
Clemencio Pozas; 626, León de la 
Puente Tapia; 186, Jesús Antón 
rremández. 
TEBBOL, A L F A L F A , REMO-
LACHA FORRAJERA y de 
HORTALIZAS. Flores nacura,-
les y plantas de aa .rao. • 
Naranjas riquísimas. Plátanos 
y demás clases de frutas reci-
bidas diariamente. 
cijo de la victori . 
No lólo han de ceíebrar 1 
ta los alumnos actuales Ta * K'?1 
quedan mvitados a ^ Ĵ 01̂  
d io de este l lamamiento los 
guos alumnos todos, que ser ía 
t i s imo ver «n la mis* ' ^ 
de Pr imera C o m u S f ^ d ^ * l 
r t, . , • , .lo T." isaac iranoa i^ascanon; Í.JUD,! u rit  Uiez, v̂ eli  r r , Je-
ív r ? . . î'r̂ 25 • Ma»^l Fernández Vega; 573, Leo'nara Cubillos, Eutiquia Vázquez, 
nardo Ordás Quiñones; 4^9. Vic-j Ro«ark) Toral y Emilia Vega, es-
torino Blanco Ordás; 1,619, Ricar j tuvieron superiormente en los pa-
do Salgado Corta; 1.334, Sigiredo peles que representaron y fueron n«5. veintiséis, día de la^PatronT 
bien secundadas por María Cor. [ cobrara «1 Excmo. Sr. OKiê v' 
d£ro, Obdulia Caballero, Isabel 
Santos, Felisa Blanco, Sofía Ro-
dríguez, Elena Ibáñez y Alicia 
Legión Cóndor, ±ü .y ^laaa de 
Abastos, Caseta núm. 10. " ^ é -
fono 1837.—LEON. 
noche: 
Sr. Alonso Burón, Ordofio 11. 
Sr. Magdaleno, Calle de la Púa. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Salgado, Plaza de Santo Do 
mingo. 
ELABORAUOJN DE 
MANTEQL'iLLA FIN 4 
Primera marca e s p a ñ o l a 
Suero de Uuiñone», 5 
LEON 
W J W M S * * * a Va ' -VA V A 
(Reparaciones) 
Lámparas y material eléctrico. 




PADRE ISLA. 3.—LEON 
TELEFOINO 1217 
— 0 O 0 — 
AZULEJOS BLANCOS Y 
COLOR. MOSAICOS. 
B A L D O S A CATABAN. 
COOiNAS SAUARDUL 
—oüo— 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento ? materiales de cons 
trucción. 
W A V y V W W - W A V W W W i 
L a I n d u s t r i a l 




. PARA SOPA 
—o0a— 
Apartado de Correos, núm. 28. 
— V { } 0 — 
FABRICA: 
ORDOÑO I I , 37. 
T E L E i ONO. 1128 
. LEON 
W . V A V . V , , « ^.'«V-'.V.V.". 
M o a ^ s t a 
PATRONES A M E D I D A 
Oaoiz 7 Vekrde. 6. entresuelo 
(Antes P. i: k>re2) 
Láiz Viejo; 1.578, Germán Presa 
González. 
PEQUEÑA METALURGIA 
965, Juan de la Cruz Blanco; 
1.507, Antonio Albaía Alvite; 565, 
Manuel Martínez Presa; 1.398, Hi 
lario Prieto Llamas; 1.606, Enete 
rio Martínez Alvarez; 1.434, Luis 
Visa Alonso; 879, Juan Redondo 
Geijo; 1.498, Julián González Cas. 
tañón; 1.566, Agapiío González. 
García; 788, Aurelio García Gar-
cía; 747, Alberto Fernández Bian 
co; 582, Justo Folgueras; 1.320, 
Ufrido Fernández García. 
1.582, Ignacio Sacristán Ga;n. 
bas; 1.536, Fernando Ben^itcz 
Gamba*; 1.086, Esteoan Pérez San 
chez; 1.278, Herminio Robles Val-





W A V U V . W V V \ V W V . V W W V . 
Por el teniente corontl medico 
don Rafael Criado, y su stuioi ;x, 
y para su hijo Rafael, médico mi-
lh.-¿t[\ bacterólogo del jHospual 
Militar, ha sido pedida a doria 
Matilde R, GuiBasola, viuda , de 
Vázquez, la mano Je su simpática 
hija Matilde. 
La boda se celebrará en el pró 
ximo mes de Mayo. 
Felicidades al futuro matrimo-
nio y sus familiares. "ASV-V.V.V.V.VAV.VA" 0. 
Dorita Diez, en su discurso de 
apertura y Elena Ibáñez en la 
poesía "Ave María Purísima'' co-
becharon, asimismo, nuevos aplau 
sos. 
El coro de la óMigrcgácjón can 
tó con buen csitilo "La cantinera 
de loa legionarios" y "Las mur. 
cianas de la huerta" que gusta-
ron mueho. 
En resumen: un éxito para la 
congregación de k Divina Pastora 
y lo mismo para las humildes mu 
chachas "actrices", sin olvidar al 
bondadoso P. Bienvenido de Vj . 
Y sobre todo, no 
ve y media de la mañana del 
siguiente, veintisiete,. ha de cele 
brar^e por Io« anticuo, aicm ' 
y Profesores del colegio, en F™ 
ral, fallecidos. 
wsw0-'E '-••=. VAVW» • v ; 
Cartilla de 
racíoflamienlo 
- n̂ G«cao( u . 
nemes una cartilla de raciona-
miento, encontrada en la vía pú. 
, blica, y puesta a nombre de doii 
llacidaiyo, tan activo en preparar Angel Barroso, 
y dirigir una velada que debe te- Puede pasar por #sta redaí 
ner otras de repetición. I ción, 
M E D A L L A ^ O " i L 
P E R D I D A 
Por tratarse de un mutilado de 
guerra se ruega la entrega en esta 
redacción de una medalla de Su 
friniientos por la Patria, perdida 
por el ex—combatiente Rosendo 
Martínez, 
V 0 V . V H V . " . W . V B V . V . V . W . 






] fundada Dará el servicio 
El a 
A dos miuutot de tas estaaoecs 
Selecta cocina, (w'-efa-don y agua 
comente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. a — Teléfono 14120 
BILBAO 
V.B.W.Vsse * a a V a V . W A V A 
m . . * f 
(Ex-Ayudantc del Dr . Tafia) 
Nariz, Garganta y Oíciob. 
— 0 O 0 — 
HA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
la Avenida Padre Isla 
D R . J O i É i r ; . M M H i N í Z M y o l t ^ A T c ^ ¿ . m I A O M W S O U . SÓ. T K L R loa 
• U rótogo 
1 :. ! ,ariobisiere de 





María Guerrero, 1 Teléfono 
1525 Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
VALLADOLID.-A-1031 
. VUVBV.^V.-.VJW^%% 
IV 8 KG. DE AZUZAR J>ECO-
TUSADOS 
Por carecer de í r ;~ de cir^ 
culación, fueron decoúi;-:ados a 
Luis Fuertes, que se preponía 
facturarlos a Madrid 178 kilo., 
gramos de azúcar, que según 
declaró había comprado al pre-
cio de 2,50 pesetas kilogramo 
en varios pueblos del Páramo. 
El atestado correspondiente 
fué enviado a la autoridad pro-
vincial en materia de Abastos, 
UNA MUJER ARROLLADA, 
POR E L TREN 
. En el momento que estaba 
cuidando panado, en las inme-
diaciones de la vía, que une V i -
llaseca con Vinablino al pasar 
una maniobra, fué arrollada 1^ 
vecina de este último pueblo 
María Josefa Otero de 85 años 
de edad.-
E l Juez Murlr^ipal, levante) 
el cadáver e hizo el atestado de 
• ñ g o r . 
SE TRASPASA 
Ban instalado en sitio céntrico. 
Informes: Victoriano Vil lar , 
Gil v Carrasco, 5. Telf. 1706.— 
LEÓN. 
v . w ^ v v w A W . s w A w y f t . 
ogad & Dios en caridad por «1 alma d* 
E L JOVEN 
JOAQUIN R0 
Producto que ha tenido una 
gran acogida en el mercado na-
cional. 
que falleció en Santa Lucia (León), el dia 
de abril de 1940 
A LOS 24 AÑOS Diii EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ^ 
Bendición Apostólica 
D, E. P. 
Sus afligidos padres, don Joaquiu Robles (Indus. 
; itrjfal en JSaata Lucía) y doAa El iat^r^» 
Arias; hermaaos, aon Julián, doña Gannajii 
- dona Man i , don Angel, doña Angeiita, doña 
Francisca y don Hernunio Roblos Arias; tíos, 
primos y ciemás ianUiia, 
. Sup.ican a usted se sirva encomea-
dar su alma a Dios y asesta a ias 
. lüXE(<¿UiAfc, que tenarán lugar hoy 
martes, 23 dei comeiice, a las cuíco 
de la tarde, en la iglesia parroquial 
de Sania Lucia, acto seguido a _ia 
conducción del cadáver ai Cemente-
no, y a su MISA DE FUNERAL, 
el miércoles, a las diez de la maña-
na, en la citada iglesia, por lo qye _ 
les quedarán muy agradecidos.^^ 
Fim-eraria **E1 Carmen Vda. G. Diez..Telf. 1 °̂ 
Es igual que el Café. 
Siempre sabe a Café. 




«V . MVUSV.-. -W.'SWA^ 
T e o d o r o L e ó n 
ESPECIALISTA 
Bníermedades de la mujer, 
asistencia a partos, -.miaciones 
Ordeño i l , 20. pral.. dcha. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 v de 4 a 6. 
V r . V . W . - e r . V * • * * . «V .Wi i V E N D O 
Inmeiarable estado, camione-
ta Chevrolet, 1934, earga cua-
tro toneladas. Razón: Garaua 
Manzanog Santa Nonia.-LEON. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L JOVEN 
ALVARO RAMON RAMOH 
Sargento de Regulares de Alhucemas, núm. ^ 
4.° Tabor, que murió por Dios y por la Patn , 
Aguijar de Aifambra, el dia 24 de abril de 
A LOS 23 AÑOS DE EDAD . ^ 
Pabjendo recibido los Santos Sacramentos 7 
Bendición Apostólica 
D E P 
' José R ^ ^ 0 ^ Bus desconsolados padres, don 
Eález y doña Senoriaa Ramón; berma anos. Balez  dona íáenoriaa IUUIIWW, Ei-/ira 
Lucas, don Antonio, don José, dona^ ^ 
Lorenzo; tíos, primos y 
. ' 8ensible A l participar a usted ta* ^ 
pérdida, le ^ P ^ ^ y o acto de 
el alma del por ^ éter-
caridad cristiana, le quedara 
ñámenle agradecido». 




e r v i c i o 
T r i á o 
— o — 
ríe o r é s t a m o s a los cu l t ivadores 
^ , róstanlos con suje-
¿íbef hecho ^ ^ ü a o n a . 
o C—Ig-, 
cogeciia 
. . -cr . ;,euciiciarios 
P '^i.mrts los cultivado-
* ^ ' ^ u f di,po..:en:lo do 
-i « TNFI0.T,b?ada, bien nacida, 
t ^ ¡ e ^ " t i dél l-0 de Jumo 
-citcnflrs "n deudora al Ser 
" del Trigo por ope-
vencida.i y cón-Vacionai 
É í 'anreriore* campañas, 
fto? Pastamos P dran 
irse: ü<1adv 
9 oof 100, y seguros a i 1 por 100 
nocimicnto de los meuto de concertar e l presta-
r á eJLCtr'i'To que P^r» ^ ' UÍO, una' prima general ¿el 
'B dc^^1!1"'* o L i a l dd i'-a--Lo¿ beiichciaiius. quedan 
194Ü ÍB¿>1^ ^ ^ . - ^ i ^ de obligados una vez recogida la ro^ 
secha de trigo, a dcpoiitar «n los 
ainiacenes del bervicio la cantidad 
de trigu nix;osáiia para cubrir : ei' 
impíoi te del prcsiamó más sus" in 
tcrcsCi-j. coiisicívrándose, entre tan-
to, que su' cusecbá la tiene en ca-
lidad de depósito. • ' 
lU..a.—La ' : caucelación de los 
préblatnos y sus' intei'cíics, podran 
practicarse por los agricuit'ore* 
bien ..tn" mé-tállco; 6' en fespecié,' "á1 
elección- del prestatario, y sibmpre 
•con. anteTlbrlüS.Ü k^ ' l / ' - de díc'iéH'j. 
bre del corriente afío. ' ": '• 
En, el casó1 dé cáiícélá¿ión"!fen? 
espeje, el''ífigo--se vaio.f.i/á al p t e 
ció tasa, vigente en el ftiés' .de 
Noviembre de Í94b, cualquiení qüc 
sea la íecha:dé' depóí¡t'j. dergraivo 
en los almacenes del Servicio. 
U.:a.—Una v'ez vencido' e l ' i i ^ o 
señalado1 para %' devolución"dó/.l^s: 
pr^st^Os,'1' iél •'§e^^^ 
. de oficio contra'los d'ouüotcs preŝ  
' tatarips V-1 a''t'ogtl de lós nií^/os'.' 
12. a,—No pc^í-án'á'cólgí'rse1 a' l'ds1 
bet»eficios 2 ¿Qrttédídpsj''! \o$ tulitiVki 
dores d:e" trigo que;:, po- virffid de 
hipotecaá constituida sóhré la fin 
ca o fin,cas, 'd de Cualqtjiie'r; oiro 
contrato1, tuvieran la ':o^echa 'd¿ 
trigo péndierite' grabada 'por eferé 
chos reales específicos.' 
Los aparceros rió podrán akc-
tar más que la parte proporcjonLl 
de trigo que ^es cprrcspcnda. .' • 
13. a.—En el' casó de. résultár >fc 
gativa la iri^ormación ó d'e fjiriér 
el-peticioTiario su$ bienes ó cose-
cha afectados por. 'in derecho real 
específico u. ' otros ,• cuale^uierá 
(hipoleca, prenda,", antieresis,. etc.), 
la Jefatm^' .ProyinGial negará la, 
coriceftón del .., préatamp, dando 
cuejitá sieinpire. «|c rcsoluiGión, 
al. ínteresgdo,.; 
La - Delegación .Sindi; al Pr.o.vínT. 
A f 1ueUoSan grarantía 
¿f^f Tdividual o colect.va 
«uñada del Orgamámo Sm ^"'t^ui correspondieate. 
l ^ ^ ^ . niuíviduales 
r.iSa« eu impresos que i* 
^•^' fw Ayuntamientos y je-
íiuran SiPa'cales del. Servicio 
»turaS i ^ 1 Trigo, debidamente 
¡ £ ¿ 0 3 ^ la junta Agnco)» 
.yuutamieutos podrán 
M f Z « t a Jefatura los 
1 auo precisen. 
TSiosPréstamos â ili 
t i«"Sráfl íraccionadas las Ipe 
f r . t «or el Sindicato a ijue 
írrespondan por Municipio ;re 
S n l ü d o con el^etalle orde-
So las características m d m -
í esde cada Sindicado y pre 
So beneficiario, tramitando. 
?pct ic iónpor laJ)e legaeión 
«indical Provincial, en todo ca-
ocon.su informe y aval. Los 
.nnresos correspondientes se-
áí facilitados por la Delega-
,ón Sindical Provincial en los 
tíos que ésta determine. 
6«—Estos préstamos en me-
álico podrán llegar, en el caso 
i ncticiones individuales A L 
W E N T A POR CIENTO 
)EI, VALOR TOTAL DE L A 
lOSECHA PROBABLE^ esti-
lada a loa precios iniciales de 
asa en el presente año agríco-
LEI crédito máximo por peti-
i i o / s e r á de VEIXT.ICIN 
D MIL PESETAS. 
En el caso de (préstamos-a 
tacultores sindicados, el oró-
lo podrá elevarle al C1N-
UENTA POR CIENTO D,EL 
AL0R DE LA COSECHA-
JA-fcgl Servicio Nacional 
ti Trigo percibirá el DOS 
'OH eÍENTO de la cantidad 
restada por el tiempo quo oón 
ierre el pnlstamo en concepto 
e intorés. . ' / 
•El seguro de la cose 
délo uúm. 1, dentro do los sie-
te días siguientes a la fecha cu 
qué se produjo el siniestro".. 
Siniestro por ineoucjio.—En 
este taso, "EU prestatario, bien 
sea do préstamo individual o de 
I)iéstanip concedido a través 
deli^indj.cat.o. lo doclaraj^i á su 
costa airtc el Juzgado Hünie í -
pal Ak su localidad, haciendo 
constar las, circunstancias de 
fecha, hora, tiempo que duró 
el inc.endio, sus causas, medi-
das tomadas para evitarlo, da-
ño causado y nombre de la en-
tidad donde tuviera asegurado; 
el resto de su cosecha. Una co-
pia, de dicha comparecencia, se 
enviará por el interesado a la 
jefatura Provincial del Servi-
cio Nacional del Trigo por car 
ta ^certificada y dentro de los 
quince días siguientes a la fe-
cha del siuiestr.o'!. • 
, Por Dios, 'España y su Rrvo-
lución Nácibnal-Sindicalista. 
•. León %% de.. 1940,— 
E l J-efe Próvinciál , I>,. Alvar, / , 
. • .•*> j ^ ^ !. ' i 
ciál bará públicas las normas pa-
ra la petici-'n' de. préstaiiios Si-Hr 
dicale,-. 
PÍÍMA DE SEGükaS Y EFEC-
TIVIDAD PRESTAMO 
La catiitidad a deducir por. pri-
ma seguro será EN TODO CASO 
Y 'EN TODAS LAS. LO CALIDA 
DES EL UNO POR : CIENTO 
DEL PRESTAMO CONCEDIDO 
y con el. descuento: previo de dicha 
cantidad, quedarán garantizadas 
las cosechas probable?.; POR UN 
VALOR IGUAL AL PRESTAMO, 
CONCEDIDO. . ., : . ,. / • 
De . es:ta 'felina, y cao o dé pro'-' 
(lucirse siniestro, el Servicio Na-
cional del Tiñgp-:.iíKlcr.i'.-i-rr.rá ni 
prestatario • contra los riesgos de 
incendio o pedrisco de la cosecha 
en pie o tumbada que se encuen-
tre en parcela declarada, con la 
cantidad propoíríiónal eiiire el pre^ 
tamo concedido (cani.(..il asegura-
do) y el valor total de-la cosecha 
pi-obable de las parcelas inscritas. 
Se.recuerda a ;todos los próí-
pie.tario'i y .arrcütlatarioá de mó 
l iños . máqlirieros dé- la ' prbvin,-
ciá que.^n.-m^iiiergi 'fiiguiia adini 
t i i án; a; moíturínj ninguna par-: 
tida de tingo- ni iíenteno (Decre-
to-de A-gricul-tuíai'dfe 17 de sep 
tiembre de 1939) que no vaya 
acompañada de l̂a correspoñ-
díelnte; c.áftiilá de • maquila ufo-
deío C-;20, cuidando, bajo s"ú ex 
elusiva r^ponsabiiidad, "de {|nq 
tar al dorso, de ¡la misuia abáf)-
luíamente todas .lasoperacion^s 
de maquila efectuadas por eada 
productor desde el ¡principio de 
campaña,' quedando anuladas 
todas las cartillas cuya canti-
dad autorizada ya haya sido 
molturada en esta fecha. 
Los prodpctores que por cir-
.cüiistíiñcias, especiales , no 'bri-. 
yan podido preveersc de la có-
rrespoudiente cartilla de máquL 
la, .podrán' solicitár ésta .de ,1a 
Jefatura Comarcal a que perte-
nezcan, prévií. présentáción de 
la declaración jurada de cose--. 
ohia, ¡modelo o C-lg, sin cu 
yo requisito no se a ú t o m a r á 
ninguna cartilla de maquila. 
Se hace «aber que, en v i r tud 
del indicado Decreto de A g r i -
cultura (jie ,17 de septiembre del 
pasado año, el centeno lie consi 
dera como una de las varieda-
des del trigo, quedando l imita-
do su uso a los exclusivos de 
(panificación, llevando implícita 
esta orden, la prohibición del 
uso del centeno como pienso. 
Automáticamente a la publi-
cación de este Decreto, todos 
los molinos maquileroa qu'itla. 
rán con la obligación de efec-
tuar las molturaciones dé este 
cereal en el mismo régimen que 
lo ordenado para los de trigo, 
por lo que no podrán mo ' í u i a r 
cantidad ninguna, de cent eno 
sin la correspondiente cartilla 
de maquila, bien.fiii-tendido que 
en manera alguna están autori-
zados para utilizai* süs piedras 
de piensos en e;sta finalid ul, 
por lo que al centeno se refie-
re^ procexlléndose a la clausufa 
(Je, todos, los .molinos que no 
cumplan lo .ordenado y que por 
•esta circular se les recuerda. 
Esta Jefatura, Velando pór el 
cumplimiento, de cuántas dispo 
siciones se. han dado a este res-
pecto, ordenará la visita de ins 
(pección a to'dós los molinos ma 
quileros. 
León 22-de abril de 19-10.— 
E l Jefe Provincial/ R. Alvarez. 
de 
13 
L A S 
"Tardes 
Ensena 
de la O. oJ. 
—oOo— 
GIMNASIA Y DEPORTES % 
» _ 
ÉÑ" EL CAMPO DEL SEU -
D e i e g a c í ó n d e H a c i e n d a d e ía prov inc ia 
• 9 * 
v..̂  v sábado, la Organizscípñ 
Juvenil de León celebro la &Cguñ 
.da "Tarde de Enseñanza" en ^ 
Campo del SEU, cumplicndó â í 
las instrucciones recibidas de la 
Delegación NHcionaL 
Dió comienzo ésta a las tres, y 
media, trasladándose las flechas 
azules al Cinema Azul, donde se 
proyectó una bonita película y dió 
una conferencia el c?.marada An. 
gel Suárez. Los cadetes til «í 
Campo del SEU realizaron ejer-
cicios de campamento, ginmásia, 
instrucción, etc. terminando cst^ 
magnínca tarde pon conferencias, 
ejercicios prcmihtare* y una es-
tupenda película para los cadete* 
y flédias, proyectada también en 
el Cihema Azul despu-js de la ce-
lebrada, para las flechas azules y 
niñas ,de las escudas qüe habían 
sido ipyitada* por la Dclegaciun-
Prpvlnoial. 
D E revisores-nin&eradores 
Siniestros "de )pedriseo.—Ca-
- : so de producirse un siniestro de 
renda contra los riesgos ; está clase "E l prestatario, bien 
Jrisco e'incendio, será he sea • de préstamo individual o 
lio por el Servicio Nacional ¡de préstamo concedido a tra-
je! Trigo por un capital igual vés del Sindicato, remit i rá a la 
}préstamo otorgado y perei- 'Jefatura Provincial correspon-
l«»do del prestatario, eu elmo cliente el aviso de siniestro, mo 
A betse zitmq .de uvas 
sin fermentar, posee lo-
cf«j ta c^érijío calórica y 
viteminus de lo uva natu-
ral . Los vi!ominas son 
s^flajEicías que eyítan;én« ' f 
-Íerr«fcc'ucíé5 igráves, bieifi 
del desarrollo o dfst ejtcc» . 
do g«:iéra|. 
:Son dos los principales 
del "VÍOSTVITA" 
VITAMINA "A"- Estintu. 
tante del crecímienta. 
VIT AMINA.'.'CV Anlies-. 
corbútico. 
Temado el "MOSTVIIA" 
en ayunas es an laxante 
eficacísimo. 
EN FARMACIAS V UIÍRAMARIKOÍÍ 
Por la Fábrica Nacional de Mon; 
da y Timbre se convoca un concúr 
so oposición -ibre para prove-er 
DOCE plazas de revisores—mime, 
radores, más âs vacantes que se ori 
tffim hasta la fecha de la termina 
ción de los concursos, con el jornal 
iniciíil diario de TRECfe pesetas 
(con abono de domingô  y días fes 
tivos), de acuerdo con Tas siguientes 
normas: 
i * Los concursantes debsrán 
probar documc;i.a:memc: . 
a) Ter.er más de -tónte años de 
edad y menos de treinta y cinco en 
la fecha de la convocatoria, justifica 
do mediante el certificado del Regis 
tro Civil. 
b) Demostrar que son personas 
afectas al Glorioso Movimiento Na 
cional, mediante certificaciones de 
las empresas en que han trabajo ú1 
timamente y de una autoridad civil, 
militar, o de la F E T y de las Jon.s. 
c) Presentar certificado de vacú 
nación antitífica y antivariólica. 
d) ' Presentar certificado d* ante 
cedentes penales, expedido por el Re 
gistro correspondiente. 
e) Üna vez examinadas las ins 
táncias, aqücÜos que resu'teh tdmi 
tidos al concutso s¿rán reconocidos 
por el Servicio Módico de esta fá. 
trica, quien, «¿i su caso certificará 
que no sirfrea lesión orgánica ni «n 
ierníedad que les impida realizar su 
cometido. 
2.a Los aspirantes llenarán l̂ s 
iSrstancia» que se 1«| fadütarán al 
jpredo de otio pesietas, acompañan, 
idó'as d« toda la documentación éxi 
-î ida y aquella que crean convenien 
jile añadir, prieseníándolás, debida. 
: mente reictegradas, en el Negociado 
"íde Personal de la Fábrica de la Mo. 
neda en Madrid, desde la fecha de 
la publicación de la presente COJIVO_ 
caloría hasta e1 día 29 del corriei\ 
te mes de abril a las trece hora». 
A los aspiranties de provincias que 
f sus. instancias por correo se 
tes -amutará como fecha de pre-en 
tación la del niatasdlos de la Ad. 
mi isiración postal corrê pondic te, 
A los concursantes se ês entren ráí̂  
recibo numerado acreditativo de íp»1 
Hiocun>eíttos presentados cuyp indios] 
se hará, constar al margesí é» 
instancia. 
3.* Los aprobados desempeña ráa 
su cargo con carácter eventual ¿«j 
rante tres meses,-al cabo de los cua 
tes serán o no confirmado» en ÍUÍ 
puestos. ' ' * - - -
4-*L<is ejercicio» podrán ser teórico» 
prácticos o de á^as <»t*f, y «1 n{¿\ 
mero ¿3 que . con»i<i<re necesario eJ • 
Tribunal encargado de iuzgarlce, ' 
siendo los íeóricos desarrollados f é t 
escrito. 
•La* «MMss sofere que verwwfWT 
estos « je fHt lo irsefanTa» de revisión 
y obsefvacíon 3e <Ríecfo»rdSR«ndo 
asimismo los aspirantes teier cono -' 
cúnientos generales de Jos p!/>cediv'; 
mientos usuales «n arte» gráfica, pa 
ra poder indicar la» deficiencias ruc 
en la revisión 4* eíectd»- confec^io • 
nados por e&tos >w&yi£ t á¿ sx»* i .ie 
dan. observarse, 
5. a E l concurso méritos no 
habrá de celebrar¿£ más" qiST par§i 
la resolución de los casó^ de empi.ts 
m los ejercfcib¿ de observación, re. 
servándose el 80 por 100 de la» p ía 
zas, en la forma prevista por la tey 
de 25 de agosto de 1935» para fex 
combatientes, ex' cautivos, etcétera. 
6. a EJ fallo , del Tribunal IKUI. 
brado por el señor Admiuiílrador 
Jefe de..la Fábrica será inapeabie. 
sin que pupdin a^ar deredio a'-gu 
co los cpncursantjes que no pbtuvie. 
ran plaza, aunque hubisraa sprob» 
do algún ejerekio. 
B A R 
" I M P E R I O " 
Eu 6U próxiiüo viaje a L«e<3n visibe -ei Jle<3tüur«nt 
BAR DáPERíO. ; ' 
. i £xqu^i>t6s aperitivos, insúparablo oafé y jropnsLería, 
Conciertos diarios por la Órquesta Imperio , 
Aítícajlos 4® "primera caUdad. ¡ 
Par, Café y Restaurant "IMPERIO'*» 
Ordoño ÍI , 14.—íéléfopD Í5-29.—LBON 
-fie Ei scá'ema, herpes, \ 
psoriasis, etc., son ..r̂ j 
manifestaciones de ~l 
una saogrs vtcí&da que ' 
se debe purificar con 
DEPURATIVO ftlCHELET 
O B T C A C I 
LOU V TALLERES 
« N u e v á E s p a ñ a 
,̂ AKTAÍJO 36 
J^LEf'ONO 1426 




d© la Piel y na 
la Sangré^ Varices y llagas varicosas, 
combatidas con éxito creciente. 
A N U N C I O S 
'¿i ?01"' c- Carbones ^-upc 
tts v .Cocma3 y catefaccio. 
. • >ca.a úmcaments por tonda 
atrvicio directo por camión 
En» * 1151114 al ooî umidor, «in 
' n¡ menudos. Avisa» s tes 
.•-3 l m y 119S. E -a^o 
* «He o ^ f5* nünisro S ^ 
Pto ni, ^ ^ M : Casa Mi. 
iU ¿^ocoiatena). E_ai82 
îonadPara mcub;ir- Muy <e-
^nia v-3, venden de la 
V ,-:. setena. PcdiJos: Caíé-
Seos V5', araGS y gradas dt 
?t;ri¿ an c' comPra Pablo i : - / . " n. Sandoval, ó • Ma-
4 ^EXnp , . E~?-l¿5. 
}azóa- > hlcriJa seca suelta. 
<e ¿«"in Il̂ e Lu:u- Villaver-
^ testos (Bcnibibie). 
u ^ r. ,,. -. ' ' • E—2426. 
y m;!rn Latil" 3 To"e-
\ b5en cal , *' ^ bue" «stado 
> Para"10 6:1 6-500- P^e. 
Ri^at£r: ^iezer Fer-
|L " v,oec^o de Laceana. 
/S^O cuat E—2428. 
í3, 0Pel 4 'Aulolll¿vilcs Ua-
A d ^ ciL^ 0p<-'1 6 ^indios, 
'. Informarán/ 
ÍT^-IO. S6'1^ ^gentina. 
^ ^ n c i o Redondo. ' 
••íf5' ^ r l u l f ^ ' f«e^a 150 
|£!tal '¿ patar; H ^ l Conti. 
ĝ \'T̂ 2̂ -̂ H-243C. 
.:.'•• vJr-r"jr aui^-da dueño 
& : 'n;' ,' "0; ^^btes en Hos 
?¿ " . •"• 3-0' dercc'.ia. Pura 
fcK1" P r̂.'- perfecto es 
-' ••- Ai-, J Cúrela.— 
" '?y- ' E. 2.\iG 
CíUAi.A v̂ 1̂ 8 y gáiliuas 
ponedoau cosí GALLiÜL, 1,0o 
pesetas .caja en Farmacias, Dro. 
gucria y Laboratorii G. Cuevas. 
Mayor, Logroño. £—2224 
SE VENDE camión Ford 17 H. P. 
estado nuevo. Razón en ceta 
Administación. E—2407. 
REGISTRADORA "National" e-éc 
trica moderna, se vende. Plaza 
Don Gutierre, g, León. E. 2419 
VEx\íiO C-J-CÜ-.' i-ü.-Uvio cuatro pía 
zas. -ocho caballos, muy barato. 
: 2 A-pral (esquina a Santa No-
• niaj. E-2oó]. 
SEÑORITA con buena práctica 
de Farmacia, se necesita, como 
. auxiliar. Dirigirse a \nton:ü 
Pérez, Farmacia' Riello. E-23S9. 
ALAMBIQUE se vende. Para u * & t 
Hijos de Francisco Castro Pérez 
(Villares de Orbigo) Santibáñe^ 
de Valdeiglesias. E, 2400 
CAMION "REO" 3 a 4 toneladas, 
te vende. Razón: Angel" Fernán, 
dez González; General Sanjurjo 
núm. 8. E. 2403 
RADIO amplificadora propia pa-
ra salones de baile, se vende. 
Informarán: Cervantes, 9, por-
tería. £—2405. 
VENDO máquinas de fabricar ga 
teosas, motor eléctrico, embases. 
Razón: Modesto del Arbol, San 
Pedro, 17, León. E.2412 
SE VENDEN tres casas en San 
Andrés del Raban<fdov nueya 
construcción y propia para ve-
ranos. Informes: Laureano Fer 
nánder, San Andrés del Raba-
nedp. -.-¿250. 
CABALLERO necesita en casa 
particular muy céntrica, donni 
torio y gabinete todo confort, te-
léfono, baño y calefacción, pen 
sión completa. Dirigirse a esta 
Administración.. E—2-1)2 
SE VENDE un motor gasolina 2? 
HP. "Conord", 8 días uso, 1 báí 
cula 300 kilos. Informes: Ateázar 
de Toledo,' 1.6, 3.0, dclia. E. 2424 
SE VENDE Citroen en buen e'ŝ  
tado. Informes en esta Adminis 
tración.- E—242/. 
FAMILIA honorable desea hués-
ped estable, buen trato. Infor-
mes en esta • Administración. . 
SE yENDE una casa planta baja 
cnel Barrio.de San Esteban, dos. 
viyiendais ihdependi.ehtesl Iñfor-' 
marán: Calle San Francisco, nú 
mero 10. 'Cantiña. : : E—2433. 
NECESITO, dos habitaciones c o ñ ' 
todo confort y derecho -ocuia. 
Razón: Gran Hotel, Habitación 
núm. 22. E—2434. 
RADÍO se vende. Rar.ón: Cervan 
tes. núm. .4. I.0. E—2335 
ROSARIO ' extravióse domingo. 
Avenida Condesa Sagasta. Rué 
gase devolución m esta Admi-
nistración. 
SE VENDE un niotü¡r marca 
CROSLEY con su bomba centií 
fuga de 3 y medio caballos, en 
perfecto estado. Para tratar: 
Emeterio Gutiérrez^ Gordonci-
no. F^2436. 
TRAPERÍA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase de 
trapo, papel y huesos y ss ven 
den trapos "para Ump-cza. • 
VENTA de dos casas en Valencia 
de Don Juan, en lo más céntrico 
la población, propias para co 
xnercio y vivleida. Para tratar; 
con su dueño en León, calle de 
Ordoño II, núm. 17- E.2399 
SE VENDE .una casa con un so-
lar arandb para couslr-íir dos 
casas más a 250 metros de la 
Catedral, buena oportunidad. 
Inícrmes en esta Administra-
ción. ' - • F'--3-)4-
R E J U V E N E C I M Í E N T O 
DEL O R G A N I S M O 
EL Depurativo Richelet, al incorporar a su fórmula 
Sales Halógenas de Magnesio 
(preventivas contra el cáncer), 
ha reforjado su acción curativa 
con nuevos elementos activísi-
mos para combatir las múltiples 
dolencias y trastornos que aque-
jan a la edad madura': pérdida 
de la vitalidad, laxitud, enveje-
cimiento prematuro, etc. 
El Depurativo Richelet es un 
potencial que tonifica los mús-
culos y los nervios, activa las, 
funciones vitales y rejuvenece 
el organismo con tal eficacia que 
cuantos ío usan una o varias 
veces al año renacen a una nueva 
vida más activa, más prolon-
gada y libre de dolencias. 
La "rectificación" 
sanguínea 
-I E l Depurativo Richelet, al 
purificar la sangre viciada Ja 
convierte de nuevo en un íldidí" 
vital ' que alimenta y lleva la 
vida a todas las células del orga-
nismo. Las'ülceras supurosas se 
cierran, todas las llagas y lesiones 
cutáneas desaparecen y vuelve 
la piel a estar limpia y sana. 
El Depurativo Richelet es 
también muy eficaz para elimi-
nar los venenos úricos 1 esta 
virtud se revela en seguida por la 
desaparición del reuma en todas 
sus maniíestaciones y porque 
desobstruye las varices y hace 
bajar la tensión arterial, supri-
miendo los ahogos, vértigos y 
palpitaciones. Igualmente pone 
fin a ios trastornos y molestias 
de la edad crítica en la mujer. 
- Por su eficacia, el Depurativo 
Richelet resulta el .tratamiento 
más económico para las enfer-
medades de la 
sangre; Se vende 
en farmacias-. 
Pida folleto gra-
tuito a las señas 
indicadas m á s 
abajo. 
OCULISTA 
Calle del Carsae», 6; 1.° (Esquifa Ordoño 11) 
Casa de •GuisaÉola 
Teléfono 1708 :-: LEON 
Publicidad M. i . R. Q. 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc.. rara León y 
toda España 
ORDOÑO H , 41.—LEON 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
ENRIQUE SALGADO 
(Oculista por Oposición dé loa Instituto 
de Higiene) 
Oruoño H , 7; 1.°.—LEON 
iales 
forfificar a Eos Niños 
CONTRA las enfermedades propias de la Iníaiida ha sido creado el Vegetal Richelet. Combate con eficacia-
las enfermedades de la piel, vegetaciones, erupciones, pali-
dez, <tc. Es además un excelente regenerador de los niños 
y adolescentes raquíticos y enfermizos porque consolida los 
huesos y facilita el creciiciento. combatiendo el linfatismo. 
Reemplaza con ventaja al aceite de hígado de bacalao, ya 
que tiene un sabor delicioso C£M no puede menos de Buscar 
s los pequeños. 
Ss vende eu farmacias. Pida folíela gratuito al Labora-
torio Richelet, San Bartolomé. 30 y 52. San Sebasuan. 
ARVERTEMCIA : Todos los productos d« «sía casa, sstsfalecsda hace 20 aflo» 
M Sar S«b~tian. 8on de fabricación excí^sivani.nts sspaftola. laüaknanU. 
S s d í iu fundacién. es supañol toda el porspnaí Directivo. Técnico y Obrero. 
SOLO 
(timbre aparte] 
cuesta el frasco 
Frasco grande i 
7.80 (Ümb. P I d o s 
A máquina y vaporizados potra mayor duración Nue-
vas tarifas con rebaja di e precios. Entregas rápidas 
CASA GERMAN.-PASERIAS LBON.JPlaza Mayor, 8 
L E O N 
A M P L I A C I O N E S 
Ya puede usted hacerlas de' cualquier fotografía y en 
todos los tamaños ea la 
F o n o g r a f í a F e r n á n d e z 
Avda. Padre• Isla, 7.—LEOIÍ 
Abáoluta gavanlía 
» A a m A CUARTA 
HAY QUE ELEVAR A TODO TRANCE E L W1VEL. DE VIDA 
DEL CAWPO. VIVERO PERMANENTE DE ESPAÑA. PARA 
ELLO ADQüíRíIVIOS HL COWPROWíSO DE LLEVAR A CABO 
SIN CCNT£MPLAC!ONES LA R E F O R J A ECONOMICA 
REFORMA SOCIAL DE LA AGRICULTURA. 
(Punto 17 de l Nacionai-SindicaUsmo). 
jESTA PAGINA ESTA DIRIGIDA POR E L SERVlOíQ 
NOWICO NACIONAL. SECCION DE LEOíi 
E l c u l t i v o d e l t a 
b a c o e n e l B i e r z o 
Maéátro NacioÜaj[ 
A l eí>tal)Iccer el pifado año el oiüüvo del.tabaco en-, ¿i 
OaasaiK» Kíícblar de gue cUspoiiemo», gracias a la geiíorDáidad 
de la Cámara Agrícola, de Leóu, cqnfíábamoa, en que, dado el 
excelente clmia dc esU legión, habiáiVió« dé obtener uá s '̂. ' 
lisfacioríü i . - i t i iiio capáis de ammat a uués^os'tonveciiVo* r 
de introducir clichá cultivo en la rotVtiva de .«üs oosecbas.' 
Más al rcclbir la liquidación del tabaco enviado al Centrtí ' 
de fermentación de Pontevedra, hemoá Viéto cómo et próduc» 
to obtenido de dicbo cultivo lia sobrepasado con creces a 10 
que nosotros laabiamos calculado, hasta el punto de que. sí 
exceptuamos el cíe los árboles frutales, de ningún otro cu i t i . 
vo puede esperarse en esta región un beuficio, no ya igual, 
sino aun apioximíido, «1 (btenido del cultivo del tabaco. 
En la pasada eariipaña dcdicímios en el Campo Escolar a 
dicho cultivo una parcela de r>uce áreas, cu la que se plauta. 
ron 1.400 plantas, habiéndose obtenido 2o3 kilos de tabaco 
desecado, con un valor total de 1.379 pesetas, lo que supone 
Una producción de 12.456 pesetas por hectárea y da 500 pe-
setas por cuartal. 
Nada tari elocuente como estos 'datos para demostrar al 
labradoi' en- general y al do asta privilegiada región del Sleri 
zo en partioular los grandes beneficios que puede proporcio, 
nariég el cultivo del tabaco. 
Pero, aún ofrece otra ventaja A c i/-.•.> d.^l tabaco aa el 
Bierzo y m la de que, en esta región^ piit?de ii? dicho cultivo 
a cootinimtióu ({* los de cebada o habas gallega», plantut 
de gran rendimiento, por lo que al beneficio anteriorm<.;nle 
indicado habría que añadir, paca* fijar el rendimiento del te-., 
iTeno dedicado al tabaco en un-año de. cultivo, ^el va lo, do la 
cosócha de cebada o habas ant-s recogida.' ' • ' , 
A l exlraoixiinario. interés de nuestro .Caiidillo porque,.de \% 
lista d^ imjmrtacioñes que hoy efectúamos desaparezca, ,01! j o 
otras vergonzosas cifras, la....de 200 .piillones dé pesetW q1 • 
empleanios en adquirir del extran.ier.o el tabaco en rama ("•••_ 
sario •})at,a ol consumo nacional, correspondrmos los labi ado« 
res de ría» regiones en.que tal cultivo ha sido introducido, por 
considerarlas apropiadas para el , ipismo, dedicándolt- aüu , 
cuando no sea sino una pequeña porción de. nuestras lieiTaa, 
con lo que. ni TU limo tiempo que* re a Uranios una labor alia^ 
mente patriótica,' veremos acrecentar considerablemente, nuea 
tros propios ititeveses. 
Toral dé Merayo, Abri l de. 1940. 
NOTA JPE LA SBOCION \G!?OXOMIOA 
x.o. coseclia tabaquera de 30 cultivadores del Bierzo h a ' 
.s-ido de 2,853 kilos de tabaco desecado, de cuya cantidad fue. 
ron clasvficadoR 497 kilos como de calidad especial, 1.970 k i -
los como de primera, y solamente ¿>85 kilos como de segunda 
y tercera, lo que da idea del excelente resultado del cultivo 
de tabaco, en diclia. región, confirmando las previsiones q'ia 
esta Sección Agronómica formuló al Servicio Oficial del Cul-
tivo del Tabaco cuando gestionó,, la autorización para que la: 
provincia de Ijeón cultivara esta planta. 
Contra el Serv ic io 
del T r i ^ o 
E l reparto 
de abonos 
Viejo* acaparadores canue^ y 
nuevos mercachifle; |vi§a l< s icusau. 
. Servicio Ñacioml "ilcl > Trjgo.; ds 
¡que: estít-.-itcriinlicaiido :a los'agrl,^ 
tore:3..-.p<íf̂ y.t5. «i no existiera djt:Iio 
servid ?e pr.griría ¡más . caro., o'! 
í i ^ r c a l i i i c i n e .i;üiiib.rOfP. el-CariSo 
que'sícivleai «4; cierl-íts .ocasiones...'«os. 
'acapuratk-iies. .tri.uueros ,i)or lo* • -la., 
bfáqorcsi-i Ke.cj.kTilá.. cL.agradccimic.; 
ló1 <jUiS:;d«beji sentir, las .pulgas [H* 
'•fü-'^ersp 1-aco de^'cuya sangre^dm. 
yan; y vivtóU. 
¿Qué dada cabe (jiie ea años de 
escasez el trigo se vende caro? 
Pero.:¿cuándo y cómo? 
Porque teii.eniQS. algo de ¡neraoria. 
Y r-.'c rdaino1! que jamA? han pa-
gadóiWis;¿íácápara^rjB5 d trigo.a su 
fircci - . . Jy. recolección.. .que; es 
cuaiHU\. c-x- ..vendía, l i mayor f>a,rtc.. 
Y rec<-rdauiü5 cómo pecaban.-
Y cómo prestaban. 
Y cómo liquidaban.. 
Y ..después ,át iodo: .C'O. deapués 
d« haber comprado, ,.abu.s;a1t*<lo ds U 
nec^klad. del ican}j^^.^-sin:és d^hfther 
acaparado., entornes,-ÍÍÍv-. ciuqtjccs «S 
cuarido se .yeiidía- fgfép. Guando, ya 
n^'podía benefi.c!a,r:á« .el .lalir^k;r . mo 
dcsto. : • ., ai, • .. 
••V henfifc.visto.xiue abora, con c' 
Ser violo ••Nado:'al del Trigo, el la 
brad-'-r no. tiene que delegarse ante. 
c1^ ac^aríidofv y como, adeiná? ha 
mejorado la situación del campo, d 
triguero- -no• iHvesita..vender en la.re 
cô c-vción. . . 6 •,, 
Claro está, los acaparad:-res c-á. 
man por su negocio perdido y apa 
re jáan un amor a IOÍ agricultores 
'qflie nor rxis emociona. 
Pero, se les conoce y procurare.. 
tiaPi (Jue no vuelvan a comerciar con 
el trabajo de los agricultore?, 
•A V/.V.W.-.V."*V.%V-
S e ñ o r ? , s e ñ o r i t a 
í\!o s&íaineiite se cmbolle.ee 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
que eottSeguírSiiS por el precio 
de siti-f pesetas en el ASEO, 
GeiuñÚ' M.-ia; 3.: León. Pclu-
.qúerm-Mv-CASTRO. 
Han colabo-Enfrenas de tri 
radoen esta de centeno 
e v o 
| 
obernador a 
A N C I O N E S 
1 V 1 I 
—oOo— 
Desde hace unos días tenemos co 
roo primera autoridad civil de la 
provincia a nn falangista de pura 
cepa que, además, se- lia. heolio car 
po de la Jefatura Provincial del Mo 
vimiento. 
De esta unión de funciones y de 
la ya bien acreditada actuación del 
Excmo. Sr. Di Carlos Pinilla, es_ 
peramos confiadamente los mejores 
éxitos para León y para sus activi 
dades campesinas. 
A- su írfahdar qucaamo*. 
• a s • a s e a• j • a o - J -
LOS HUEVOS Dfí-MARZO Y 
. A B R I L están frescos en no-
viembre y diciembre con 
P R E P A R A D O RAMOS, Lo 
groño. .• . . • •„ 
Contra la ra-
áar-
Creemos cdowenieute recordar á 
los cultivadores de garbanzos que 
no es.basta-ite deíeiisa contra la ra 
Wa, •flí enca-ar o desinfectar la se-
milla, auî jque se haga con las cul 
dadosas precaücionc» que" tenemos I 
divulgada? repetidamente. • ^ 
El genne . rabia tiene más' 
caminos que la siniiente para atacar I 
el garba:v.o, y por eso es necesario : 
vigilarle y proceder inmediatamente '; 
al arranque y quema de los pies o 
matas que aparezcan atacados, efec 
luando un concienzudo sulfatado. 
En lodo caso es conveniente, co_ 
•mo medida preventiva, sulfatar con 
caldo bordeh - al dos ' por* ciento, 
anos ocho ciias antes de la floración, 
así como al notar-e las primeras 
vainas. Y después de cada aguacero 
t i * torme:ta, ya que las gotas de 
agua que fp-edau sobre las hojas son 
el metli*'' días adepuado p^ra el ata-
}t» d» la enfermwlad^ 
Por haber dejado de cumplir de-
terminados servicios estadísticos ne 
xiesarios a â Secdon Agronómica, 
el Excmo. Sr. Go'>ernador civil ha 
sandonado coa inuba» a !• < alcal-
des y .secretarios nmmdpales de" va 
ríos Ayuntamientos de la provincia. 
Una vez más. queremos advertir a 
los alcaldes y secretafiós qt:e nie-
gan su colaboració;: a la Estadística 
Agrícola, o que retrasen d étivlo de 
los estados de produociores agríco-
las, a la Sección Agronómica, o. que 
''os cuinplímcntah dé ligero y con 
notorios errores, que ocasionan un 
perjirdo á la mayoría de los demás, 
alcaldes j secretarios cmnplidores 
de .-: dd>er, . puesto que impiden que 
puedan totalizar.=e con oportunidad 
y precisión todoa l-?« dato? de la 
provincia. • ' i 
Y e$ tanto más lamentable la de 
sidia de los alcaldes y secretarios 
morosos cuanto que. los informes 
que se les encargan son base funda-
mental para la defensa de l>s inte 
reses del campo y de su en-u'oo no 
¿e ha deducido jar al-
guno para ningún i - • \ 1 
Por ello es iieoesario el • cunipli 
miento de estos íefvidos, cuya falta 
o retraso no dejará de sancionarse 
en ló sucesivo, espedaltreiitc en los 
casos de reincidencia. 
X X X 
Para los alcaldes y secretarios 
que, COÍI sentido patriótico de lo» co 
metidos de sus cargos, nos envían 
puntualmente los estados que les en 
carga esta Sección Agronómica, ha 
cemos la--ir-dicadón de que es conve 
•nicnte . emnarnos ^o* datos expresa-
dos en: lunidades métricas, es decir, 
en ; hectáreas, quintales de cien k i . 
los, hectolitros, etc., o que, en, caso 
de emplear unidades del marco local 
porgan pn.a ñola -que lo señale cía. 
rameritc con indicación de '-a co 
r r e s n o ' - d ^ ••••:vale: cin. 
vacarí! 
raaa 
Em el ;"Boletín Oficial del Esta-
do" del día 12 del mes en curso, se 
inserta la ré-acióa de- vacantes de 
veterinarios de esta, provincia,, indi 
cándose la manera de solicitarlas 
dentro del plazo de treinta días.-
En el anundo se, agrupan la* va 
cantes a proveer entre mutilados, ex 
combatientes y demás aspirantes, con 
derecho» lega-es especiales, por un la 
do, y las de provisión Ubre por otra 
parte. 
Los nombramientos los harán los 
Ayuntamientos pudiendo recurrir los 
interesados' sume el Ministerio de 
Agricultura. 
En el . Servido Provincial de Ga-
nadería pueden informarse debida 
mente lo» interesados, respecto al 
cot̂ urso anunciador 
B A N 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLJTZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación da engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
i0o— . ; . 
r.\ RA LOS AORlCULTo-
Se lia autorizado i l Servicio Na-
cional del Trigo para que distribuya 
entré los "trigueros otros ciuco mil 
quintales : métricos de ritrato • sódico 
sobre los diez mil ya repartidos. 
Por ello delxri r'eliafi--. ISIKS; péticio, 
nos cuantos no. lus i-n-nmVarón -a 
tiempo en 'la anterior distribución. • 
En breve se distribuirán nitrato 
sódico y sulfato amónico para re-
moracha.' ¿atata y alubia, po'r :lo'qns 
e» ̂  urgeiyte - que los 
.deseen abonar • d 
apreíuren a empac 
—OOQ— 
Deâ c qne se reanudó, hace me-
•dio aS", la pnlr.icádón de estas pá 
gi:;a» ruraleŝ  han colaborado en 
ella: 
El c<impc-!ente. agricultor dun 
••.Ndria:;.» ü , Viliaboa,''que cbi: verda 
íicra inaotría escribió acerca de 
trigos nuevos. . 
El: entusiasta nnrc'ilro nacional, 
don Félix Matas, ,qite nos da cuen 
ta del ' favorable resultado obtei:id<> 
con el tabaco en el; ?ierzo • 
El laborioso perito agrícola, don 
Ramiro Jover, que instruyó a ' ¡ós 
agricultores respecto al em̂ fleC de 
}j. cal en los cultivo?. 
El culto veterinario don -Maree, 
lino A'varez, que envió, un curioso 
articula relativo a vücas lechera». 
. J.a; lir-ñcr;- >íá' necesidad' de abáste-' 
cer de pan a' la'í^óviijcia ha i bliga 
do al Servicio • Nacional del''Trigj" 
a disponer la,entrega de dícRos' gra 
ros y a realizar las opórtññas' iáíl 
pecciones' qu« tendrán qiJe' eoiitiiniar 
e intcnsificai'se: si los i tenekloreü de 
i los me;: donados cereales.dificu-lían 
la provis.icáv de.-ilo? inismos-con^des. 
tinu a .la .patiiiicad.Ó4> , ; 
.'La necesidad es mía ley .•que" no 
pueden dejar, de atender las,, autorij; 
dades, máxime cuando esa/ necesiidad 
nace de cicaparanuoi:.íps, u ucuUacio.. 
a:e» que. no están .justificadas.- • 
El Servido Nacional del . Trigo, 
deja que cada persona de, cada fa-
milia triguera, se reserve -NJO talos 
(¡a trigo para su cOnsiinio' del año^ 
lo qug representa tina ración de tres 
kilos y medio de pan por ¿emana. 
Y si, mientras tanto, el resto de la 
población, wckBSiO los agricultores 
d« la montaña que no producen-tri 
amoia, Mr iO^irsí^ í , 
« cultivado^ u.«e lc•rll:vií:m;, 
¿drenárse en. lasTMi^ 
Muchos más han sido expresamea go, se quedaa sin pan o conien. sola 
s a escribir paVavloa agri mente a unos. d(*» kilos-.semanales; 
IJelegadou-- ; Si. dica-U - II.L ÎC-,' quí 
son]las que-dará:-. • valesíi-aris re 
tir;ir el abci'.o en su monie::!'). 
PARA 1.03 yEXDEDO^.'-.S 
Están dütorlzadios los: verdeduro? 
qvtc recibieron nitrato sódica para 
aie':dcr va-es üd Servido Nacional 
del Trigo hasta llegar ¡i1 -e ten ta y 
tinco jKir ciento del que recibieron. 
El resto dd nitrato, a?í cómo d 
sulfato amónico que emiiezarán a 
recibir en. breve, pues ya está des. 
enrbareado en Sa::tar.der, -o distri 
huirán contra vales de k n Le éga 
piones Sindicales h^les con sujec-
ción. a las ni "mas cliciales. 
. • Les rcc rriain-s ^itie los dríts i y 
15 de cada mes deben enxijfr Jos 
vaes servidos con ifia relación y 
balance de''existencias a L Sección 




. ^ b i . a v . del 
l.v-lad.u.'UlijbírÍHu . Iw.cr i f .v,• de veras 
SOtt ".mií»* Si d-'- campv.; pero... 
.\!;rk-nb.c;i-;: íeí-ueeda ••'CO« agí uóe~ 
c i m i c ; « t ' - ^ n c i n b r c i de- quiere- a ai 
den ¡t V':̂ 'VrH, ll í 'niamienb, paia en 
scñdr t í i-.taj^íi* ;:y' .lín'hi*', c<isa5 como 
quer r ías ¿ajier, CÓÍI vis^s a, mejorar 
la riqueza d d camrn! qr.e tu mane. 
Jas; > • • - • • ' . 
V." • « • • k a 
P 
i s y 
A N 









A L V E S 
* ¡ * ^ «España 
P l a s a S a n F r a n c i s c o 
L E O N 
r.as actúale» circunstancias impo-
nen ima. regulación en el abasto de 
hari: as .y consumo dé píuí que con 
diuca al niejor aprovocbamicnto y 
dislrihudÓH • de tak-s: 'productoŝ  
Lo'á íabricátTtcs harhicrós entre-
gan por semana un diez o un quince 
por. ciento de loi^ cupos que tienen 
los ¡«maderos que son siis clientes 
habimaV-. Y e : anájvga proporción 
iienen que ordenar los .alcaldes la 
venta de pan. 
Dentro de usos días llega trigo 
argentino al puerto de Mtisel, desde 
donde se nos enviarán bastantes mi 
íes de quintales métrico» para rúes 
tro consmno, coi? lo qi!e mejorará es 
te problema. 
\ ' • ' . i x X . • 
Se ha ordenado U fabricación de 
harina integral, lo que exige que 
lo» panaderos mejoren, sus- procedi 
mientoi de elaboración emii'lear.do 
levaduras artiñdalej siempre qtv* 
puedan, refrescando y extendiéndo. 
la» coa súdente anticipadóa y £r« 
cttencii durante todo el dia, etcétera. 
Interesa a kw panaderos dedicar 
la debida atención a esta cuestión, 
porque el señor Gobernador dvil es 
tá decidido a que en León no se 
coma «1 peor paa de Espiifía-
entonecs c» evidenít que ao. cabe-jus 
tificarión .para, .quien .se haya .guar-, 
591 vi.e.inpk>. a raz.ói¡..;dc,¡.cna 
.IrodeiiU'», kilo- de trig^^.uiteíto.'.que 
co.v- su 'éxáesivit res.cry'a'. p<jdnán ha 
bersc s^iiiiciilad'.' n'M nialniáu? 1 dó-
bío número- de pfer^otó^r¿tremías1 de 
habérselo 'pagado: * :: '•' ••" ' ' ; 
Las cimvJs'.ai.cias -qiie .. atravesu. 
nvJi nos inducen a liacer -as ame rio 
•tés' consíderacic: es a. nucslrós cfiltí 
vadores triguero* con ía esp-irat̂ a 
de que oratríbuian'. a la '"abor que 
obligadame-utc .esli realiza: d-.. ^ 
Servicio-Nacional del Trígu, y co 
nío tranca adyertcnd*, d* cuál, es y 
ddic ser su conducta.' ' 
. . . .v.- .- , . . . . . .v.v.v.ViS 
a t r i l l a d e 
A l u b i a s 
-0(10 — 
: iPor lo original dd caso di 
^t ida de queseh, 
' 'a alubir trilla ne 
•1, año pasado en plena recolnr 
a caus?. el mal ik inpo ^ 
mitió el desgrar.e. 
Pof eso, aprovechando it* »,„,, 
días de 1* pasada soinatw /, \ 
a ver bastante eras dedicídai „ ' 
cha faeiia. 
Cüil d i o j iKrjyrári- * 
to de esta uiipvriam* kt¿i¡ir.b¡\' 
AGENTES DE 
VENTA 
comisión se nec^üitan pa 
ra vwi4er a, plazos y al 
contado a parliculare* \ K 
tenas de cocina, gabardi-
nas y otros artículos. 
Indispensable tener ex. 
períéncia. Escribid indi, 
cando relerftncias y apij. 
tudea a ESTABLECI-
MIENTO QüILLET S A. 
Mallorcíi, 2:37 Bis.- -SAH 
CELONA. 
D i . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdecllla y Sanatorio Marltiruo Na. 
cional de Pedroaa. Especialista en Huesos y A^.ticulacio-
Cirugía reparadora y . ortopédica. Trnumátoloj^.. 
Pvaiaón y Cajal, 3, pi'al. Teléfono 19512. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
Q m d m Namscués 
MEDICO DENTISTA 
Ex-interno i>or oposición 
Enfermedades de la boca y UietiLej 
General Mola y Paso, núm. 8.-~LEOíN 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. T ^ u. l»J5 
Taller Oficial «PHIÜPS» 
Paz-a la adaptación eficaz de la Extracorta 
Solo en el .Taller oñcial PHIUPS 
Pidan 'presupuesto de amplifioadorus pnra baila «r. e' 
Taller oficial PHILIPS 
ilepaa-e su aparato de radio de cualquier marca eu 
v Taller oficial PHILIPS 
Rúa, 23.—Teléfono 11-9Í.—LEJON 
CONCESIONARIO: 
'EMILIANO OOiiNGüE! 
m W C m i S f t S l ; 
m 
• o 
't.VP CPMfSÑ QUS COMPRO' 
tfD SE 00/fJ>£ 









G a b l l o r o s 
: á : lesea vestir b i e n y ecc t ' z a i d i n e r o , 
antes de hacer sus comprar, visite m ^ 
Ordeño ií, 7. ÜEON Publicidad 
tiH]n:!!ll}!<!l!UllIl!llii!iillllMllllilHlir.Ii!li¡>li)il!U!l!i!tIiltli{iUIM 









E A T 
t o q u e 
•Pn el Ha1'1' el J116^.' "ljas 
í f s del Roy Sajoinou , mag 
^ t a p r o ^ c c i ó ü en la que in-' 
^ S n e n mi^s de extras. 
íierues, "Una mujer di-
, ^ j n " excepcional film pro-
^^izado por Mima Ldy, 
S Har^v, Willan Povel y 
cáncer Tracy. . 
bpí ^uidameute, la, maravil a 
del año: "Romeo y Jubeta , 
! r Norma Sheare. . , 
P Ws adelante nos visitaran 
! ' r-onmañías teatrales de Mar 
t ¿ « 0 ' C e l Í a GámeZ:En. 
Jique Borras y Pepe Romeu. 
TEATRO PRINCIPAL 
^ B A M P E R 
Ünioo día de actuación, 
AVISO IMPORTANTE 
Montados recientemente, con 
iécnica moderna, los Talleres 
¿e la Tintorería Española, de 
Ramón M. F^rrapeira, se .ofre-
1.. para toda clase de trabaJÜS 
¿e teñido y limpieza, garauti. 
ândo el máximo de perfección 
» prontitud. 
Lutos, en ocho horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza a l seco 
Despacho central: Ordoíío I I , 
tfm. 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. 8. 
Talleres: CarreterA Asturias, 
púm. 2. 
n o m o R O D R G U E Z 
lAeonte de ventas de maquina-
ria de PANADERIA y C A R . 
P1NTER1A de T A L L E R E S 
'ALSINA de S A B A D E L L para 
tas urovincias de León. Astu-
Íias v Galicia. Domicilio: San •adro. 19. —ASTORGA, 
u n T e a » 
Municipal 
— ü u ; ~ , • 
Magnífico es el proyecto de 
ampliación de la Plaza de íían 
Marcelo, pero lleva por delau-
te la desaparición del Teatro 
Principal. 
Ello es consecuencia obliga-
da, no solamente de la necesi-
dad de dar al antiguo palacio, 
la amplitud que demanda el 
auge y crecimiento de la ciu-
dad, sino que también está jus 
tificado por la razón de que el 
actual coliseo es verdadenuuon 
te insuficiente, y no está por 
lo tanto a la altura de las eir* 
cunstanciag. 
Pero el Ayuntamiento, tan en 
tusiasta, tan amaiUe de la tra-
dición y del Arte, no debe que-
dar sin teatro. 
E n todos los estados, el arte 
tiene una especial protección. 
Recordamos a Italia donde es 
obligatorio que cada sala de es-
pectáculos, dé al año determi-
nado número de funciones, o «n 
defecto de escenario eontribu-
|ya con un recargo por locali-
Idad ¡para el fondo de protec-
ción del arte lírico y dramáti-
co. 
| E n la tradición española, es-
te resultado, se obtenía con los 
teatros municipales que impi-
den las confabulaciones para 
elevar los precios y para mer-
cantilizar el espectáculo. 
E l Ayuntamiento tiene una 
magnífica ocasión para cumplir 
«sta finalidad, construyendo 
un teatro en los solares en que 
{actualmente está emplazada la 
'antigua fábrica d ela luz, en la 
carretera de la Independencia. 
INMENSO. 
COMO NUNCA D E GRANDE 
E L E X I T O alcanzado por 
B O Y 
en el Principa! 
E n sesiones de tarde y nochei 
sĉ  presentará niifivamenté al 
público leonés el genial carica-
to Ramper y realizará los tra-
bajos que le fueron más aplau 
didos en el transcurso de su 
larga y gloriosa vida artísti- i. 
Asimismo actuárá la excelente 
cancionista Elisa de Landa. La 
j orquesta será dirigida por el 
¡ famoso compositor Pandiño. E l 
espectáculo dará comienzo con 
la proyección de una película. 
J . O. 
Pase usted un rato agradable. 
HOY, on 
viendo la reaparición de ** 
« A M P E R 
Más gracioso, más artista, más 
ocurren i.e que nunca. 
SOLO HOY A C T ü / R A GOMO 




Por la presente se convoca a 
Junta General, Ordinaria, de 
Señores Accionistas, para el día 
25 del prÓKimo mes de mayo, a 
las once horas de dicho día, en 
su domicilio soeiaj. Plaza del 
Generalísimo Franco, núm. 9. 
Ponferrada 20 de abril de 




Para hoy martes, 23 de abril 
de 1940: 
L a mejor película nacional. 
HOY, m 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
Gran estreno. 
AMAR E N AYUNAS " 
• Graciosísima y moderna pro-
ducción U N I V E R S A L , interpre 
tada por la elegante estrella 
Carolo Lombart y César Rome-
ro. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
Grandioso éxito de la gran 
película T O E I S 
SEÑALES E N L A NOCHE 
Un emociónate episodio de la 
Gran Guerra, en la lucha entre 
italianos y austríacos. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
¡Enorme acontecimiento ar-
tístico cinematográfico 1 
Estreno de la preciosa pelícu 
la 
AMAR E N AYUNAS 
Por Carole Lombart y César 
Romero. 
Como F I N D E F I E S T A . -
Reaparición del célebre cari 
cato español 
R A M P E R 
.más gracioso y artista que nun-
I ca, en unión de la celebrada ar-
tista E L I S A D E LANDA 
CINEMA AZUL 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
ÁRENTE D E MADRID 
E l más sensacional Exito de 
los éxitos del Cine Español. 
orlas 
Los partidos celebrados el ÚQ-
inlngo en toda España 
— o 
RESULTADOS DE LA PRIME. 
RA DIVISION 
En ôs erucueiviros de la primera 
División sclebrados ayer fte dksro» 
ôs siguientes resultados: 
Madrid, o; Hércules, u 
Sevilla, 2; Barcelona, i . 
Celta i ; A. Aviación o. 
Español, 5; Betis, o. 
Valencia, 3; A. Bilbao, 4. 
Racing 1; Zaragoza, ĉ . 
Como esueraban -os aficionados a 
las grandes sorpresas, explotó la 
bomba en Vigo. Pero k» que no su 
ponía nadie es que a la misma hora 
estallaba un proyectil—sorpresa, en 
forma de Hércules, en el terreno de 
Chamartín, que daba al traste con 
âs ú-timas aspiraciones para el ti 
tulo del Madrid. Tampoco en Sevilla 
la cosa estuvo muy clara, ya que 
el Barcelona disputó ocm tesón los 
dos puntos en litigio. 
l a victoria del Ce-ta origina cam 
bios en la clasificación y algunas 
dificultades al Zaragoza y al Bar_ 
celona, especialmente para el ú-timo, 
que se encuentra _en peligro de te 
ner que disputar su actual puesto ü 
güero con el íuturo subeampeón de 
la segunda División. 
Hundimiento definitivo de los "co 
^stas" Betis y Ce-ta, a los que de_ 
seamos mejocr suerte en la próxima 
temporada, Y llegamos a la jornada 
final con dos «quipos en cabeza: Se 
villa y Atiétic—Aviación, i Quién se 
rá campeón? Los doe equipos levan 
tinos Hércules y Valencia, deciden 
la situación. Si la jornada se. des. 
arrolla de modo normad esperamos 
con legítimas ambiciones que el su 
prerao galardón del fútbol nacional 
pase a poder del equipo madri-eño. 
Ayer Balaidos... E l domingo Bar 
M A R I 
I 
CLINICAS DENTALES 
G o r d a H \ Y i i l c r -Zqmarren9 
ODONTOLOGOS 
E n León, E n As torga, 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y i a 7. 
••••MMíitiTimifiiifiiliíi di i «jüfiifTiiirrííiniiiÉiiniin i 
CLASIFICACION DE LA 
. MERA DIVISION 
PRI. 
Después de "a jornada de ayer, 
penúltima de la Liga, los equipos 
quedan clasificados en la siguiente 
forma: i.0, Sevilla, 27 puntos; 2.0 
Atiétic—Aviación, 27; 3.0, Madrid. 
25; 4,0, Atiétic de Bilbao, 24; 5.0, 
Español, 24; 6.°, Hércu es, 22; 7.0. 
Valencia, 21; 8.°, Ce ta, 19; 9.0, Za 
raga», 19; 10, Barcelona, 17 j JI, 
Betis, 14; 12, Racing, 13. 
E L I M I N A T O R I A S D E LA 
CUNDA D I V I S I O N 
S E . 
En los encuentros cÜmmatorios 
celebrados ayer entre los campeo, 
nes de la segunda División, se die 
ron loa siguientes resultados: 
San Sebastián: Real Sociedad, 
3; Murcia, 1, 
Cádiz: Cádiz, 2; Deportivo déla 
Conrña, r. 
Tamh'én ¡{.ersistán las complica^ 
: •' en este torneo elirmnatorio, 
i Ayer, el favorito de la competición 
sufrió un rudo golpe al ser derro, 
tado después de reñida lucha por el 
Cádiz. Marcó primero el equipo ga 
llego, pero después los andaluces 1« 
graron dos tamos, por mediación tfe 
Díaz, en el segundo tiempo. 
En San Sebastián, el equipo local 
venció al Murcia, después de ua 
buen primer tiempo de los foraste^ 
ros. Marcó primero la Real, empató 
el Murcia y a continuación Oro 
marcó en su propia meta el segundo 
tanto de los donostiarras, seguido 
más tarde de un tercero, logrado 
por Epi. 
A falta de dos jornadas todos los 
equipos tienen a'gunas esperanaas, 
aunque éstas son más acusadas co 
el Deportivo y en el Cádiz. 
L a clasificación e« encuentra «o 
la siguiente forma: 
1, Deportivo de L a Coruña, 7 
puntos; 2, Cádiz, 6; 3, Real Sode^ 
dad, 5 ; 4, Levante, 5; 5, Murcia 5, 
Cádiz j Levante figuran con uo 
partido menos. 
encuenlro. 
Por segunda vez, 
en un ínleresante 
el frío local vence 
al de Laguna de Negrillos 
£3 pasado domingo en las Ventas tantos de diterencía, 
de Nava, se jugaron los anunciados I Los peques pusieron todo el unor 
partidos de pelota a mano, oorrien | propio que $e puede poner, dando 
00 el primero a cargo de los infan lugar a bonitas jugadas, tanto los 
tiles de dicho barrio Finito, I I Eli 
pío y Pedro, contra Santiago, Anto 
mo y Dámaso. Este partido fué a 
24 tantos igualando a los 8, 10, 14. 
din— jPero «s posible que termine 19̂  consiguiendo la victoria los pri 
la pesadilla de «sta reñida Liíra ? meramente enunciados por . cuatro 
IMimiiMiinMiiiiiiiniimimimmimiiumH^ 
Pantalla de Acontecimientos 
SENSACIONAL SEMANA D E ESTRENOS 
MARTES 
:•: A M A R E N A Y U N A S : : -
Especial producción Universal 
por C A R O L E LOMBART y CESAR ROMERO 
MIERCOLES 
HOHiRE que TROCO su HENT 
O 
L M E D I C O L O C O B H 
fc^ucción Brithis, con el terrorífico actor BORIS KARLOFF! 
•u vida azarosa de un sabio, victima de su propia vani. 
ted científica, 
JUEVES 
mmi DEL REY SALOMON 
éJnh kula £ r i ^ j lasada en la íamosa novela, que emo-
r3 1 una generación. 
tfid;ra,mas grandiosa y emocionante historia de aventuras do. 
los tiempos. ROLAND YOUNG y JOHN LODER. 
VIERNES 
:': Ü n a M u j e r D i f a m a d a :-s 
írodim 'A 1 ESPAÑOL 
bellas/ n "íetro Coldwyn, por el gran cuarteto de es. 
^ HARLOW, MYRNA LOY, WILLIAM P O W E L L y 
S P E N C E R TRACY 
• , Un film de delicias cómicas 
L A H E F L N I 
HERNIADOS; Hoy los aparatos "LA CRUZ" se imponen 
por sus condiciones dé especialidad. Hechos a medida y do 
acuerdo con las necesidades que presenta cada caso, el resuL 
tado «a absoluto: Reducción total, contención perfecta, y mu, 
chos casos desaparición definitiva. Además son los más leves 
y cómodo a PRECIOS MODICOS 
Todo HERNIADO qüe quiera quedar libre del peligro que 
le amenaza debe presentarse al Sr, "LA CRUZ" que gratuita, 
mente recibirá en: 
L E O N , Sábado día 27 de Abril en el GRAN H O T E L (An. 
tes París). 
OorrespondeacSa Sr. L a Cruz, Urzáíz 69; 8.° Vígo 
R I Ñ O N . H I G A D O 
espedacuici lam^niablc de-
bido a la actílud incomprensi-
ble del árbítro.« El Fuenie cas-
tro logra una merecida vícioria 
« o l r e e l S a n i a A n a 
metividad pero perdió algunas 
jugadas Üeimio a la faita de 
decisión, en el último momento, 
de su extremo izquierda. 
Felipe, bajo el arco, estuvo 
acertado y valiente en todo mo 
mentó, resultando con la terni-
lla de la nariz fracturada a con 
secuencia de una salida arries 
gaua a los pies del extremo de 
re cha azul. 
Uei bania Ana, lo mejor, sin 
duda, su defensa que sacó balo 
nes difíciles en todo momento^ 
y gracias a la cual no se elevo 
en bastante el marcador. 
Fatal la línea media, donde 
No ya Jucomprensible. sino 
inadmisible aesae cnurquier 
punto de vista que se miré, fué 
la actitud Üe Pantaieón, arbi-
tro (?) del domiugo. 
waeias a su actitud, presen 
ciamos un espectáculo verdade 
rainente^ lamentable, consisten-
te en la caza del hombre. Des-
de el primer momento se pudo 
apreciar perfectamente cómo 
los jugadores dei ¡Santa A 11a ba 
lieron al campo más que con la 
consigna do jugar al balón y 
de ganar un parado, con la de 
"cazar" fuera como fuera a un 
hombre del equipo contrario: a 
Kscapa, medio centro blanqui- Enar es un verdadero colador, | vez y sin embargo Angel 
flGUP 
SABADO 
^ Desaparecido un Hombre 
^ EsSñííetro ^^wyn, de emociones y misterios. Hablada 
•fe. *' coa BRUCE CABOT y MARGARITA UNDSAY. 
EN BOTELLAS Y GARRAFONES 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Moa-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desdo el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
T R O P R I N C I P A L 
.SIEMPRE 
"•«««niHuiiiimiimiiiiiiiuinii miuiiiiwNuiiiiitinmiimiiiumuiiim^ 
M A R T E S 2 3 A B R I L 1 9 4 0 = 
g m e o D I A P E Á C T Ü A C I O N 
É L F A M O S O C A R I C A T O 
pe 
; /> C o ñ a c 
PAJARITA 
rrojo. Si no lo consiguieron íué 
solamente debido a que éste, 
no se amilanó ni un BÓIB mo-
mento y sorteó cuantas tarasca 
das a él iban dirigidas con vis-
ta excelente. 
Esto trajo como consecuen-
cia lógica que el partido llega-
ra consigo actitudes violentísi-
mas, traducidas en entradas su 
cias .y que el fútbol estuviera 
ausente del terreno del juego 
durante toda la tarde. 
Cómo sería la cusa, que el |pú 
blico, en más de una ocasión, 
reclamó del árbítro (V) que cor 
tara, fuera como fuera, el jue 
go sucio, y la actitud de éste 
llegó al colmo cuando, dirigién 
dose a los que esto reclamaban, 
pronunció hacia ellos frases 
ofensivas, según nos manifesla 
ron quienes las oyeron. 
Consecuencia de todo ello: 
E n primer lugar, varios lesio 
vencedores cumo los vencidos. 
A continuación se jugó ei partí 
do, también a manu, entre U>8 juga 
Cores iocales Fiera, Chucho y Finí 
to, contra ios de Laguna de Negri 
líos Manolo, Robusíianu y Angel. 
Lstos últimos v&nian decididos a de 
rroiar al trio local, pues la ve/ an 
tenor lo achacaban al de:>conocijnie¡i 
to del frontón y a ¡a mala »uerie 
que íes acompañó en todo el partido 
y ello dió lugar a que el frontón es 
tuviera repleto de un público deseo 
so de emociones pelotaris y que sa 
üó comp ctamente " satisfecho de 'a 
marcha y resultado de los cncuon. 
tros. 
Hasta el tanto 32 Hevan la ven, 
taja los locales, produciéndose boni-
tas jugadas en 'os tamos uiternie. 
dkrs hasta ¡a' igualada y siendu .muy 
aplaudido Manolo e:i los tantos qut? 
hicieron los número» 17 poi ¿i, y 18 
¡ por 23, a favor de los de León. 
A partir de la igualada a ¿¿, lie» 
van ventaja 'os forasteros 1 legando 
a llevar a lo» de casa una diterencia 
de siete tantos y logrando estos úUi 
mos igua-ar nuevamente a 45 y a 
46, alargándose el encuentro, que 
esaba concertado a 50 tamos, a 0o; 
se produce otro empate, a 55 y 57, 
alargándose nuevamente el partido 
a 70, y terminando este con la .vic 
toria de IQS de Leó'i que hacen- 'os 
70 tantos mientras que los foraste» 
ros se quedan en 57. 
EJ trio ôcal cmn l̂ió, aun resin 
tiéndose Chucho de una de ''c ma. 
nos. 
Del trío forastero, MarWo «torvo 
bien, aunque aigo inienor a a otra 
jugó mu 
y en todo el partido no hizo | oho 1̂U€ ©n otro encuentro y Ro 
otra cosa más que lanzar, aami 1 bustiar.o cumplió, 
raolemente, una falta, no muy j Después dei partido nos dijeron 
ciara por cierto, dei Puente Cas " 
tro, y que valió el tanto del 
¡Santa Ana. 
lia delantera, completamente 
nuia, aieudiendo más a los to-
billos contrarios que a la pelo-
ta, como era su deber, isaac, 
lanzó un tiro precioso en el se-
gundo tiempo admirablemente 
detenido por Evaristo, que a 
causa de ia lesión de Felipe ocu 
pó la puerta durante bastante 
tiemipo. 
que se retara por medio de estas 
co uimnas at trio Piera, Chucho y 
Finito. Ellos. ya saben quién les 
reta. 
M o n t e d e P i e d a d y 
C a j a d e A h o r r o s d e 
L e ó n 
Habiéndose c^;aviado la libre-
ta núm, 73,869 del Monte de Fie 
dad y Caja de Ahorros de León, 
Los tantos se marearon todos | ge hace público que si antes de 
en el segundo tiempo. E l prime 
ro .en marcar fué el Sania Apa 
en una falta admirablemente 
lanzada por Enar. 
Empató De Celi» de un opor 
tuno tiro a un servicio de su 
extremo izquierda y poco des-
pués lo hace el delantero cen-
tro de un bonito tiro a otro nados, alguno de importancia 
Intervención de la fuerza pú- centro del mismo extremo, 
büca, Y sobre todo, que a eate 
paso el fútbol en León desapa-
recerá a pasos agigantados, 
porque para presenciar espec-
táculos como el de ayer, más 
terreno de juego. 
i E L PARTIDO 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Befensa Industrial A¿ncolá. 
¡tos deSANAHIWIMD ¡Risa Mucha B a f r ^ J t ? ^ 
E L P U B L I C O 
E l respetable, estuvo muy 
chillón durante toda la tarde, 
vale no volver a pisar ningún pero fué debido a una tensión 
de nervios enorme de la que 
tuvo culpa la manera de des-
arrollarse el partido. Otra cosa 
hubiera sido si el árbitro(t) hu 
Como ya decimos antes, el hiera cortado desde el primer 
fútbol estuvo ausente del terre momento el juego sucio y, por 
no de juego durante toda la qué no decirlo, hubiera pitado 
tardo y si algo hubo, fué debi- además un poco mejor de como 
do a Escapa, medio centro del lo hizo 
Puente Castro que fué induda-
blemente el mejor hombre so-
bre el campo. Excelente de co-
' locación, con grau precisión en 
el pase, fué, desde luego, el al-
ma del equipo blanquirrojo, 
dando además una lección de 
nobleza y valentía a aquellos de la Guardia Civil, 7 pesetas, 
que cifrabán todas sus esperan Maudadas por Correo, una j e-
zas en darle caza, fuese como seta más. 
MANIN 
CONTESTAGiONES 
Para el ingreso en el Cuerpo 
quince días a coatar de la techa 
de este anuncio, no se presentar» 
reclamación alguna, s« expedirá 
duplicado de 1̂  misma, quedando 
anulada la primera. 
F e l i p e G . L c r e s z a i i a 
Médico . Tisiólocro 
Especialista en eniennidadei 
uei ^ÜiiiVlOK v COKAZOW. 
B A Y O S X 
Consalta üe IG a JL v de 8 a & 
Ordoño 11. 4. 2.° 
Telelono 1354 
S W A W . V • V . V . W.VVWWS1 
JOSE LUIS G. TRUEBA 
Garganta, Nariz y Oído» 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
—oun— 
Médico.Interno de la especife 
lidad de la Casa de Saiud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 0 
Ordoño I I , 15. Teléfono 1588. 
L E O N 
W M W m W J W m ' m W M M 
í fuese. 
I Evaristo, muy completo en 
la puerta. 
I L a delantera, con mucha acó 
Pedidos: Agencia General de 
Negocios de 
GONZALO MARCOS 
Interesante Cat'é-Bar, emplft 
zado Teatro importante, ser., 
vicio ambigú, magnífica te-t 
rraza, negocio grau envergadu-
ra, sitio formidable.-
Informarán: Lnchana, nú-
Avenida de, Roma. 11.—LEDN ñero 3 i'ortería. MADRID, 
."PAGINA S E X T A PROAT 
La aviación alemana bombaráea 
los puertos noruegos donde 
desembarcaron las fuerzas aliadas 
L O K D i ; F S , 2 2 . - ^ O N I S T E R I O DELi A I R E 
ANUNCIA QUE HA SIDO NUEVAMENTE BOMBAR. 
DEADO Y AMETRALLADO E L AERODROMO D E 
S T A V A N G E R . — E F E . 
— o —• 
LANZARON B O i B A S 
GRAN POTENCIA 
Londres, 22.— La Agencia 
Havas comunica que el bom_ 
bardeo de Stavanger se ha des-
arrollado durante la noche úL 
.tima, siendo lanzadas bombas 
de gran potencia sobre el ae. 
ródrorno. Añade que los apara, 
tos alemanes fueron ametralla, 
dos y destruidos y que a pes?.r 
de la intensidad de les dispa. 
¡ros antiaéreos, los pilotos in-
gleses observaron algunos incen 
dios. Todos los aparatos re-
gresaron a sus bases.—EFE. 
D E i por el aviador alemán cuyo 
apai-ato fué derribado por los 
cazas franceses en la región 
de Beifort. Una delegación de 
oficiales ha asistido a la inhu-
mación y un destacamento de 





UN COMBATE A E R E O SO-
B R E TERRITORIO B E L G A 
Bruselas., 22.—Un comunica-
do del ministerio de Defensa 
Nacional anuncia que esta ma-
ñana se ha desarrollado un 
c nbate aéreo entre tres avio-
nes franceses y un aparato ale 
mán, sobre territorio belga. 
Añade que el avión alemán fué 
derribado en Neuf.Chateau. al 
sur de Bélgica, resultando muer 
to uno de sus tripula ntee y 
dos heride J . — E F E . 
BARCOS D E GUERRA SO-
VIETICOS EXT HANGOE 
Helsinki, 22.—Las práneras 
han- cegado al puerto de Han, 
goe, arrendado j>or los soviets 
durante uu periodo de treinta 
años para el establecimiento 
de una base naval ¡soviética.— 
E F F . 
LOS AVIONES ALIÍMANES* 
DESTRUIDOS EN, NO. 
•"RUEGA 
Londres, 22.—Ochenta aviones, 
como tnííuimo y quizás uu centonar 
como máximo, han sido destruidos 
o averiados por las fuerza» aéreas 
Londres, 22.— Los aviones 
ingleses de bombardeo han ala 
cado durante la noche última 
la base enemiga de Aalborg. E l 
Ministerio, del • Aire anuncia 
oficialmente que las bombas lan 
zadas causaron daños de im_ 
portancia. Varios incendios ori-
ginados en los ataques realiza-
dos anteriormente sobre el ae-
ródromo, o se habían extinguí 
Ido aún. Uno de los ax>£lrato3 
toritánicos no ha regresado a s a 
base.—EFE. 
UN DESTRUCTOR POLACO 
HUNDIDO Y OTEOS B A R . 
COS AVERIADOS 
Berlín, 22.—¡EX alto mando 
del ejército alemán informa 
que un submarino ha hundido 
un destructor polaco cerca de 
iais islas Shetland. Añade que 
•eu Andelsues ha sido hundido 
por la aviación uu crucero in. i ^ ¿ ¿ ¿ ¿ g en sus aíaqiJ<.5 cohtra 
gles y ademas o\3 crucero bn aerociromos noruegos o tese* s« 
tánico se ha vuto obligado a ^ dcclara la Agc.da que 
encallar en la. playa ante las quc ^ I)6rdidas 
graves avenas recibidas. j ¡,ido en tttó&a coa 
Narnsos y Andelsnes han que , Viemana —EFE 
dado destruidos, después del i n , / a akinana- ^ 
tL..30 bomf .rdeo de la avia. ^«.o. . . . . 
cióu alemanu.—-ÍEFE. 
CÓñlUNíGABO » E L E-H^iiJ 
CITO NOKÜEGO. . ' 
lEítckolmo^ 22.—Según un 
comunicado del ejército norue-
gj, las tropas británicas ope-
ran contra las alemanas en el 
norte de Oslo. 
Por otra parte, se afirma en 
Estokolmo que los ingleses nan 
reconquistado Hamar, pero es-
ta noticia no ha sido confirma-
da y debe ser acogida con la 
mayor reserva. 
E n la zona septentrional de señalado por violenta reacción 
Trcndehin, columnas mixtas dj ia aviación aiemana en Ja 
de británicos y noruegos, avan ¿osea occidental cte Noruegt, 
Ma!V al parecer haci£í Grog, donde los aviones alemanes 
punto situado a 40 kilómetros han bombardeado Nansos, lu-
de la cesta. Las informíicio- gar en que se encuentran las 
UNA P E O T E S T A D E L 
GOBIEENO SUECO 
. Eatocolmo, 22.—El Gobierno 
sueco ha enviado al de Berlín 
un protesta oficial contra el 
vuelo de aviones alemanes so-
bre territorio sueco, según ha 
anunciado hoy el portavoz del 
ministerio de Negocios Extran-
jeros en una declaración a la 
prensa. 
E l citado funcionario añadió 
que estos vuelos fueron espe-
cialmente numerosos y graves 
durante el día de ayer y (pie 
se ha pedido al Gobierno del 
Reich que tome las medidas ue 
cesarías para evitar que pue-
dan repeiir.se en lo sueesivo.^-
(Efe). 
D E T A L L E S D E L A T A . 
QUE A E E E O CONTRA 
NAMSOS 
Oslo, 22.—Se conocen algu-
nos detalles complementarios 
sobre el ataque aéreo alemán 
sobre Namsos., E l bombardeo 
sobre las tropas británicas du-
ró seis horas. Los' aviones ale-
manes se han sucedido siucesar 
durante este tiempo y han lan 
zado verdadera lluvia de bom-
bas contra las tropas británi-
cas. L a estación del ferrocarril 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e c i m i e n t o s 
y T r a n s p o r t e s . - ' 
C U A T R O 
suministros al mes 
L a práctica ha venido a de-
mostrar que, los suministros to 
tales de las raciones de cada mente en los de las zonas mi-
unidades de la flota soviética quedó conipletamente destroza. 
da.—(Efe). 
L A S P E R D I D A S i í A V A -
L E S BRITANICAS 
c r i a ? a • a « «« a 
Berlín, 22.-La Agencia D.N.B.' 
comunicaque según estadísticas 
completas hechas sobre ia base 
de las noticias de fuente priva 
da, las pérdidas sufridas por 
los ingleses en las costas norue-
gas hasta el pasado» sábado, 
son: cuatro acorazados, dos cru 
ceros de combate, un porcaavio 
nos, ouatro cruceros-acoraza 
dos, diea cruceros ligeros, doce 
torpederos, trece submarinos, 
quince transportes y veintinuo 
ve aviones. Los sesenta y un 
barcos que forman el total, 
han sido averiados o captura-
dos.—(Efe). 
de la Agencia Havas 
París, 22—La Agencia Ha-
va's transmite la siguiente cró-
nica de 1- situación en No-
ruega : 
' L a jomada de ayer se ha 
nes recibidas en Eitokolmo in-
dican aue la mitad de la po-
blación civil de Trondheirn, 
unos treinta y cinco mil ha, 
bitantea, na sido evacuada ha. 
ci- el interior. Los mismos 
i ormns aseguran que en el sec-
tor de Nrrvik se encuentran 
cerca .ios tres mil alemane;.—• 
E F E . 
E N ALEMANIA S E D E S -
M BNTEN PEETENDíBAS 
Váíi-TOBíAS 'INGLESAS ... 
D 'ÍIÍÍI. 22.—Los medica l̂e 
manc j desmienten las noticias 
de victoria!- anglo-norusgas y 
en éspécial las relativas a la 
11 nada de tropas británicas a 
13 proximidades del lago Mjoe 
ia y la toma ie la ciudad de 
Haraar y siñalan que esta úl-
tima ciudad " a sido temada 
por {os a lemán JS, que avanzan 
hacia el norte y la han dejado 
muy atrá-3 d?i frente. Hasta 
el momor-to, las tropas britá-
nicas y norue*raa no han t^ma. 
de la. iniciativa en ninguna 
parte. Los alemanes avanzan 
sin dcien:rs.s después de la ocu 
pación de los objetivos milita, 
res.— E F E . 
«ÍPLOflríATieo MUEJITO 
E N V \ BOMBABDíX> 
Wáiitin^ton, 22.—El depar-
tamento de Estado anuncia 
que el capitán Robert Losey 
agregado a la embajada de los 
Estados Unidoa en Estókolmo, 
resultó muerto durante un 
.bombardeo do la aviación ale-
mana sobre Domhaas, local;, 
dad noruega situada a 150 ki. 
lómetros al sur de Trondheirn. 
— E F E . 
» F U N E R A L E S POR 
AVIADOR ALEMAN 
ÜN 
1 ©elforc, 22. 
«e han celebrado los 
tropas defcemoarcaaas por los 
aiiaoos. Según loa imormes cu_ 
i^umeaios por ei Aknaantaz. 
go oritárueo, esta operación 
no ha producido ni—gu.̂ a baja 
entre las tropas aliadas y no 
alcanzó mas que a un pequeño 
oaico británico entre toaos los 
navios que babia fonaeados. 
embargo, parece ser que en 
la ciuüaa de Ñamaos na haoiao 
ciertos danos, aunque loa cen-
tros autorizados trances es no 
han hecho nasta adora ningu-
i - Ceciaración sobre ello. 
E i arma aerea es el único 
medlj de que. dispone en la ac-
tualidad Alemania para conira-
rr star la acc.^n aliada en No_ 
ruegü, ya que paripé ae ¡a flo-
ta alemana está en el loivío del 
mar y el resto inmovilizada. La 
aviación británica respondió in 
mediat. .aenie a la agresión a le 
mana de Namsos, bombardean-
do nuevamente loa aeród romea 
que los alemanas poseer, en 
Noruega. 
L a actividad aérea de los alia 
dos se ha limitado a los- obje-
tivos militares. Además, los ca 
zas de las Reales fuerzas aé-
reas, atacaron a los aparatos 
de bombardeo alemanes. 
Ésta mañaua, en los centros 
militares franceses se estima-
ba que la guerra aeronaval en 
tre ingleses y alemanes, va a 
entrar en ura nueva fase. 
E» el interior de Noruega, 
la situación continúa impre-
cisa, pero según afirmaciones 
de buena procedencia, el avan. 
ee alemán ha quedado deteni-
do cerca de Hoonefosa. Se han 
desarrollado violentos comba-
tes en la orilla del lago Mjoe. 
-sen, especiaImsate en las inme 
diaciones de la ciudad de Gjoe. 
vik. situada en dicho lago, 
frente a Hamar. L a situación 
A N 
e r 
artículo que por mes pueden 
corresponder a cada familia, re 
prese'nta un esfuerzo cconóiaicó 
para las clases modestas, supe-
rior a las posibilidades de sus 
jornales-, y un inconveniente 
de conideración para todos por 
cuanto el acaso imprudente uso 
de las abundancias de los pri-
meros días, ¡prolonga con ex-
ceso la escasez en los últimos 
días y da con ello motivo a la 
existencia de agobios que ruuy 
bien pueden y deben evitarse. 
Así, pues, en lo sucesivo,, ios 
raciónamientos por"las cartillas 
familiares se dividirán en pé-
ríodos de tres o cuatro suraiiiis 
tros, cada uno de ios cuales se 
anunciará por la prensa y ra-
dio con la debida antelación y 
su realización se sujetará, por 
el momento, a la forma acos-
tumbrada. • 
Igualmente en los pueblos de 
la provincia y muy especial 
ñera y de mayor densidad de 
población, los Alcaldes Dele-
gadas Locales de Abaateeimien 
to pondrán en práctica igual 
forma de suministros al públi-
co, aun cuando ellos, o los co-
merciantes detallistas de su lo-
calidad respectiva, reciban el 
cupo correspondiente de bu al-
macenista proveedor, en la for-
ma hasta la fecha establecida. 
Confío en que en todos en-
contrarán estas normas la de-
bida comprensión, y que por lo 
tanto no se hará preciso, para 
conseguir su cumplimiento, la 
práctica de medidas coercitivas 
que, de. verme obligado, aplica 
ría eon todo rigor. 
• Por Dios, España y su l íevo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León 22 de abril de 19-10. 
P A R T O 
aceite, azúcar y bacaln. 
Se pone en conocimiento del ma acostumbrada 
publico cu general que a partir nes « ntíi; ' aaa' i  
del próximo día 25 del actual, 
se procederá aLracionamiento 
de los siguientes artículos: 
Aceite (clase fina), a 2-50 gra-
mos por ración ; Azúcar (blan-
quilla), 150 gramos, y Bacalao. 
150 gramos ; siendo el precio de' 
la ración completa 1,65 pesetas. 
Los detallistas se suministra 
rán de estos artículos en la fór_ 
nes a utili^r, son v á l i d r A ^ -el día en que Se aZm̂ l̂ * 
ximo racionamiento el m -
E l aceite se servirá 
cupón núm. 7- el aVr l COnt^ 
el cupón núm: s T f V 0 1 1 ^ 
contra el núm. 9. bacalaq 
Por Dios. España y su ti • 
lucipn Naeional-Sindieali V 0' 
León 22 de abril 
T a m b i é n ba ja el 
P R E C I O del AZUCAR 
E n consonancia con lo dis-
puesto en la Orden de 20 de oc 
tubre de 1939, y de acuerdo con 
las instrupeioues de la Comisa-
ría General de Abastecimientos 
y Transportes, los precios del 
azúcar que á partir de esta fe-
cha regirán en toda la provin-
cia, serán los siguientes:' 
Blanquilla, en almacén, 2 pe 
setas kilogramo; en tienda al 
público, 2,10. 
Pile o terrón 
2,05^ en tienda-al público 9 >2' 
. E n los pueblos de esta 
Tineia, estos precios experin ?: 
^ran aumento de CINrO S 
TIMOS por kilo cada ÜO kflS 
metros o fracción de estos qu, 
disten del almacén ab-isteeí 
dor en eonceipto de portes' 
Por Dios, España y su lievo 
lucion iSacioual-Sindicaiista 
León 22 de abril de 1940 
E i Gobernador Civil, Jefe "dé 
los Servicios Provincial*g. 
DE L A CONCENTRACION 
VALENCIA 
de aqutl otro del pacto y d e . ^ ras que gritaba freaéticatncute: 
blanda componenda, nosotros " ¡F ranco! ¡Franco! ¡Franco!, 
afirmamos que el servicio de Es] Desde primera hora de la tar-
paña y de la' Falaace, si no to- de la plaza del Caudillo y callee 
dos—que el número poco impor del trayecto que había de rece-
ta-—, sí estaraos unidos las me rrer el desfile estaban material-
joros, en un equipo que impe- mente abarrotadas ds público. F l 
tuosamente jJaseará por España servicio de organización n-a mag 
esta bandera de- h revolución ' nífico. La plaza del Caudillo pre-
nacionalsindícalísta; los grupos sentaba un asf/teto deslumbrador, 
heroicos de ese viejo réqueté po_ ¡ Delante del edificio de la Jefatura 
pular—añade—que ha defendido1 Provincial se había montado una 
a España eh todos los frentes; tribuna central, a caya •'.erecha 
de guerra y que nada tiene que i había otra para' los jefes milita-
ver con aquellas otras gentea res y jerarquías del Movimiento 
que con sus símbolos gloriosos ¡ y otras dos para invitados y per-
encubren la peor y la más tur-1 sonalídade*. 
bia de las mcreuncíaa. Estas I Antes de comenzar el desfile el 
gentes buenas, populares y p u - ' s e ñ o r Sen-ano Súñer y demás per 
ras que a nuestras filas víate. í sonalidades fueren obsequiados en 
roai, cuando conozcan el libro la Jefatura Provincial 
blanco de los manejos de con 
en esta región no esta clara.. 
& t a mafunfi» mente precisada hasta ahora", 
funerales 1 — E F E . 
é c n l e a c a a e m i 
Preparación corapl-; 
Berlín, 22.—El Maestro espa 
ñol D. José María Franco, na 
dirigido un concierto en el que 
la Orquesta Mlarmónicn de lier 
lín ha interpretado música es-
pañola. L a innción ha sido or-
ganizada por ia iáociedad Ger-
mano - Española, colaborando 
en el concierto el solisia Jorge 
Kulnar. 
E l numeroso y competente 
auditorio aplaudió emnsiástica 
mente a la orquesta y al direc-
tor. 
L a crítica elogia calurosameii 
te ei concierto de inúfeica espa-
ñola. Entre las personalidaderi 
que asistieron ai acto figuran 
el Embajador de España, Mar-
qués de Magaz, y el que fué cm 
bajador de Alemania en Espa-
ña, General Von Faupel^— 
(Efe). 
(Vien* de la pag. primera) 
la oonvivencia con aquél régimen 
y can muchos »e hizo aquel tre 
mendo sacrificio, de buena fe. leal 
mente; yo así lo creo. Y se "tra 
taba de vet régimen que proscribió 
el Crucifijo de la escixía y de los 
estrados foretiises, que arrancó la 
Cruz ds los cementerios, que ex 
puteó la Milicia de Cristo y que 
abrió con los estatutos el • cauco 
para todas Jas traiciones, despla-
zando la Patria y negando su pro 
pió ser. Por eso resulta intolera 
b V que cuarjdo â Falange como 
instrumento político de España, 
lia airado- todo aquel inmenso des 
garrón que al cuarpo sangrante 
de la Patria se infligiera, se la 
ataque con la saña cobarde o se 
la haga una guerra solapada y ca 
nalla. (Grandes aplausos acogen 
el final del párrafo). 
Sería el más absurdo, grotesco 
y pueril de los legitimismos este 
que en ocasiones quiére articular, 
se en torno de personas y . cosas 
qus . per sí mismas se (lefiniemn 
como contingentes y obaisionalcs. 
Y aquellas oti-as' gentes que ses-
teaban en torno del área de Espa 
ña cuando la FaUinge preparaba 
el clima heroico del Movimiento 
y era una rednta para la muerte. 
A todos tenemos • el deber y el de 
reoho de llamarles severamnte a 
reflexión. 
La verdad os que cualesquiera 
que sean los defectos accidentales 
que la Falange pueda tener, y que 
al mando, s6o a mando inexora 
b emente incum&e corregir, estas 
gentes que están írente a la Fa 
Dange lo están no por sus yerros, 
sino por su virtud. Como en la 
época heroica de la Falange se 
üeceucicnaron a4 ver que no se 
prestaba a ser una especie de fuer 
za de choque que defendiera sus 
i:.(.exê e5 parua es, se irnxan ahu 
ra también, ganado ya e- suelo de 
Patria, al ver como otra vez se 
resiste a ser instrumento domés-
tico que defienda esos sus lotera 
ses parciaes." (Clamorosos ap;au 
sos.) 
Sigue diciendo que se podrá 
conecer a la Fa^ngc, perseguida, 
pobre,- calunmiada, • victoriosa o 
circunstanciaJiriente, vencida; "co 
mo no la ccwiocerLis jamas es en 
esa actitud doméstica y extchdien 
do la mano en ademán mendicante, 
porque la ba^ange, que tiene pur 
jcic ai- Caudillo victorioso que ga 
¡nó la guerra de España, permane 
cera siempre fiel a su doctrina y 
al puro aliento de ¿u fübdador. 
Buscando la Jmdad por la 
vía resuelta deí m^ -io y de la 
verdad- a que , Ridrucjo antes 
también se refirió—, en Higar 
Comunicado Alemán 
Berlín, 22.—Comunicado del ¡que actúan en la región de Os-
ta de c^ánicnca vio e£tacto y c$rre. 
ras e3i>eclahs 
Director propietario: A. GARCIA GOMEZ. 
Licenciado en ciencias exactas. 
Horas de m?.irícula: de 1.1 a 1 y de fí a 8. 
C A L L E D E L A HUA, 2G: 2.° 
NOTA: 5 piscas gratuitas pftrft htiéi-f^nc^ gg 
Alto Mando del ejército ale 
mán, del día 21 de abril: 
"Narvik ha sido do nuevo oh 
jeto de ataques por parte de la 
flota enemigo, sin que iiaya ha-
bido intentos de dtiscrabarco en 
la región ocupada por las tro. 
pas alemana«. Las formaciones 
alemanas acantonadas cerca de 
Trondheirn hair ocupado pun-
to^ importantes para la mareña 
de las operaciones, sin que en 
ninguna parto se hayan produ-
cido cofbbatés importantes. 
E l botín capturado por las 
tropas alemanas en la región 
de Bergen, ha annier-t¿do con 
cierto núm ro de en ñones ni:-
i tiernos y considerable-; eañtida 
rdeá de material de grterfra. Por 
¡ti rva hon sido restablecidas 
ilas tomiinijcsékífcg ontre las 
(tropas .TICHÍ' JUIS que ocupan la 
[región qui1 so extiende desde 
'Oslo hasta Síavanger por CSins 
tiíiirsand, Lus trapa« alemana^ 
lo, progresan. E n dirección nur 
re y noroeste lian encontrado y 
rechazado a algunos destaca-
mentos noruegos. E n el curso 
de esta acción las tropas ale-
manas han tomado Gjoevik y 
Lille Hainmcr, así como las al-
turas de Lunde llaedege, iuflin 
giendo ftiertes pérdidas al ene-
migo."—(Efe). 
P I A D E L i U B I 
Se ruega a todas laí cama ra-
das de F. E. T. y de Ua . ON-S, 
asistan hoy día 23 a la conteren 
cia que.;i las c^hu la noche 
dará don Filemón de la Cuesta 
en el dcmicilo de la Sección Fe-
menina (Callo de la Tí.úa, 15). 
El conítrenciante disertará «o-
bre el tema "Los líbrcá y la ma-
ÍUBOS conductores que quieren 
empujarles a un extremis-no es-
téril y muerto, su misma pure-
za les llevará a reaccionar coa 
santa iracundia contra c tos. 
(Grandes aplausos). 
k ' • Y los íalangiáí is viejos y 
nuevos saben que la camisa 
azul, que fue mortaja de los me 
jores y de los primerus, nun-
ca podrá utilizarla como dis-
fraz del enemigo. Finaimeate, 
no digo que estén con nosotros 
uir.idos en este prepoaito los 
núcleos católicos mejores del 
país, porque esto sena tanto 
EL DESFILE. . EL SEÑOR 
SERRANO SUÑER DIO 
LOS GRITOS DE RIGOR 
o.B.K * » u a a 




La apertura del cursillo de vi-
sitadoras rurales »erá el 25 del co 
rriente mes. 
Tedas las camaradas que lidri 
solicitado asistir a dichos casi-
llas se presentarán cu la Ddesa-
cióa Provincial de la Sección Fe. 
menina, Rúa, 45, a las cuatro de 
la tarde del día 24 del corriente 
mes. 
La Regidora Provincial de h 
Hermandad de la Ciudad jr, el 
Campo. 
de ia provincia, el ' i . l i . U. coa 
una brillante sección de Caballé 
ría, portadora de bengalas, que d» 
han una gran vistosidad y uu fan 
tástico aspecto a la plaza, y íofktt 
los Sindicatos de la capital y di 
la provincia cu impre; l 
| nifes-tación, ciue,1 al pai;,u' íreme ' 
• a 14 tribuna •prcsidenciaJ, yitorca-
| ban a España y a) Caudillo, be-
I güilamente ¡se ín.tv-rpreiar >n sui 
ron cprcacos con eutusiásino rtor 
todos los asistentes, y, por filn-
mo, el nacional. A l terminar éste, 
el presidente de la Junta 'ulítica 
y ministro de la Gobernación, don 
A las siete menos diez comen-
zó el desfile, iniciado por una sec 
ición da motoristas^ seguida de 
otra de ciclistas. Inmediatamente, 
una centuria de Hechas terres-
tres y otra de flechas . navales 
Los pequeños desfilaron de mane í himnos del Movimiénto, que luc-
ra magnífica y son aplaudidos con 
entusiasmo. A continuación van 
las Organizaciones Juveniles, con 
susi centurias de TransmisVnes y 
Sanidad, seguidas de la centuria 
como hablar de la unión de nao de Honor de la Jefatura Provm *' Ramón Serrano Súñer, dió las vo-
consigo mismo; puesto que so- cial. Luego marchan las dos mi! ees de rigor y proauoció las si-
taos católicos, apostólicos, ro- quinientas banderas nacionales y ' guicntcs palabras: "Cainaradas: 
manos, porque nosotros sin el der Movimiento. Reina en la pía-! Recordemos a todos IOÍ fcaídps en 
catolicismo no encendemos a Es da un sílcnc'o impresionante, que¡ el nombre glorioso del Fur.üadof 
paña, porque España es catoh- es. roto, al terminar de pasar las de la Falange: "¡J^sc Antonio 
enseñas, pop- los vítores entusias- Primo de Rivera!" y la inmensa 
tas al Caudillo y a la Falange, muchedumbre allí caagrcgsula con 
Siguen las Organizaciones de e\-^ testó con ua uaánime "jPrcflen-
combatientes, a cuya cabe-a va ' t e I " . El desfile termino a 'a* " ! t i 
un caballero mutilado ciego, del y veinte de la nochi;. A c ^ 
cióa, ea la misma plaxa de' 
dillo hubo una magniñea es -
ción de tuegoi ai-t;n.jia.cs y, ""^ 
mente, ardió "un magníhco casti-
11o de fuegoíi de artificio, en cu-
yo centro figuraban el yugo y iaa 
flecha* y el nombre de Fr-nco 
ca, porque nosotros tenemos 
conciencia de que estos jóvenes 
que han muerto en los caaipos 
calientes de España duraafc Ja 
gñerra de liberación aan sido 
apostele,-, armados de la fe de brazo de un flecha; la de éx cau-
Cnsto y podrán Jtrcxs menos-
preciar a nuestros mártires, pe-
ro nosotros, coa palabras d^ 
un gran Pontítice, diremos, coa 
graa firmeza, que los caídos por 
la Patria son mártires ce la 
tivos, a cuyo frente van vanes 
sacerdotes y religiosos. A conli-
iiuación desfila la primera líncp de 
F. E. T. y de las JON-S. Des. 
pues, el jefe local, al frente de 
los estandartes de los distritos de . 
í e " . grandes apiausús). Teñan la capital y todos los afiliados de repetido tres veces, que el pi 
na diciendo que en la fiesta de estos distritos. Sigue la Falange • ovacionó frenéticamente. ' 
la Lniclad juremos aquí mánte . s, > • rA 
nernos ñeies a la umdad de doc • • ' • W A V d S V / W - A V A ' . S • . W t W . V ^ . - - - " 
trina, de mando y de propósito 
por encima de -todas las resis-
tencias", reasemos siempre, ca 
raaradas, que este sol que alma 
bra el destino de la aueva Es-
paña ha tcoid > que . Izaisc ca-
tre nubes de pólvora y de san-
gre p?.ra rasgar aquellas otras 
de oprobio y de ignomÍBic que ( 
C r ó n i c a m i l i f a r d e l a i . W. 
Ber'Tn, 22.—La Agenda D. N . B. 
transmite la siguiente crónica de la 
situación militar de Noruega: 
"Las tropas a •emanas que han sa 
lido de Trcxndhcira, que está ca 
•envcivieron a un Estado SÍÍI fe, da vez mejor fortificada, se dirigen 
sin horizontes ni afanes de gran hada el narte y sur, ocupando nue 
dez^; Y unidos en la presencia vas zonas. Nam?sos, localklad ett 
de los héroes en comunidad de que haa desembarcado Los ingleses, 
espíritu, coa voluntad perma- iia ¿úo hcenúizá?. por las fuerzas 
gri**?£*. u ^ alenuaas de aviacióa; igualmente 
Andalsnes, donde el enemigo ha sa 
frido gfamdes pérdidas, 
franceses por la- u<.: ?* ' 
alemana, taítto de caza oúaa) <*r* 
vez mas ' ' jArr iba Españ i l ¡Vi 
va Franco l " . (Grandes aplausos 
que duran largo rato ¿cogen ei 
final del discurso del señor Se 
nano Súñer) . 
Cerca de Bergca hemos captura-
do gran número de cañones moder 
nos, de diferentes calibres, así como 
otro material de defensa cootra avio 
nes. 
Partiendo Ue Stavanger, se han 
Iknpdado Jas alburas que rodean la 
dudad y en las que merodeaban al» 
ganos grupos noruegos. 
Los informes que llegan de Oslo 
anu da. » que las tropas alemanas 
contmúan su avance liada di norte 
y noroeite. Los soldado» cump-en 
en esta zona todos lo» objetivo» se 
ñalados, a pesao* de que en alguno» 
puntos los noruego» han opuesto te 
naz resistor.cia. Las potentes fortifi-
A L T E R M I N A R SU DIS-
CURSO. E L SEÑOR SE-
RRA S U Ñ E R SE DESBOR-
DA E L ENTUSIASMO DEL 
PUBLICO 
Tetminado el trasccadeatal dis 
curso del# nreaideate de la Junta 
Política, el entusiasmo es incóate 
nible y las gritos y acla.aaciones 
soa acalh.dos por el oropio »eñor 
Serrano Súñer, que inicia el "Ca 
ra al Sol". El himao de la Fajan 
ge es cantado per la iameisa m u - l c a d ü de los alredecres de Lindcha 
chedumbre brazo en alto. Serrano i egde han side tomadas al asa^o, 
Súñer da después los gritos de 'después de mía ludia encarnizada, 
"¡E.spañal" , que son contestados' Los alemanes haa ocupado igua'men 
por ' 
de 
bre!"'. A los acordes del 
; ^ V0l. ,""i P<w ías caireteras situadas en^a aaciom acompañado por el letej»^. „ j - u-^, «;etn J \7- , • , , ' retacuardja mu-iicíra se han vis^o provinciái de Víucacia, abanconó 
en Su automóvil abierto el lugar 
y se trasladó a la tribuna levan-
tada delante de. la Jefatura Provín 
cial, cu la plaza del Caudillo, des-
de donde presenció el imponente 
desfile de la Falange valenciana. 
Su paso por todas las calles del 
trayecto fué uaa verdadera apo-
teosis. Se sucedían incesantemen-
te les aplausos y las aclamaciones 
d« UA puMioo apifoejo w 
- - i ' " " " • J M""- «3̂ .1 ^ í í ^ n c í i u . ^ a'-̂ einanes nan ocupaao igua.*uc:i 
(itodos los^ presentes coa los I te Gjoevik, después dé ua combate 
1» í^l" "»Gr*ivlcl" > ' " I L , • " violento, en el que los noruego» han 
! . A los acordes del lumno Ufndo pérdidas considerabies. 
nacional, el mmistro de W Gpper-j ^ fh af 
g i infucga li  
considerable número de trenes—am. 
bulaada» y auíemóviles de la Cruz 
Roja. Los codics de otra clase s0"1 
muy escasos. Este hedió _ significa 
que los noruegos han sufrido perdí 
das muy nnsidciraMes, ya que es 
poco probab e que ra Crux Roja se 
pre.>t e a estos fines. . 
Duraute la, jorr.ida dei ai « 
abril, 11 avioaes enemigos 1 ^ Si<l0 
tillería. Dos aviones ingleses-
darihados ea un ataque P^tra 
aeródromo de- Aaiborg y t^1'0 0 
el litoral alemán; los 1̂ 
derribados en.el frente del oes» ^ 
gu^os de esíos adones han cara 
territorio enemigo: 
Los aaunanes han capturado ^ 
batería de cañones a f 3 ^ ^ 
Graahalmea también ha «ÜO ^ 
rado un arsenal con graivjc^ 
vas de material bélico. r 
La aotitud de la ^ ^ 
absolutamente ^ 1 «1 lcnía3aj. 
ocupados por las fu9rzas ^ 
Convierte señalar de manera e n -
dal la colaboración Q ^ ^ f ^ e g * 
goaos puntos * 
que ea al«un(« ^ « ^ 
bros lian U^ado a ries»f 
la í*0 
herido» 
pía vida para 
alemanes. mf-tic* 
U Uegada de ha ce-
nes a lo. puert^ ^ «* 
tinuado en lo» á c * 
entrar difi^ade, j o r ^ ^ ^ 
fuerzas enemigas. ^ V ^ a t e i * * 
dón de lo» carro. á* <** 
h pacíficadónde ^ ^ 
noruegos. I>"l€Í)a . ^ s p o r t e á* % 
dificultades para ^ J ^ S T ^ d 0 ^ 
terial pesado. 1 ^ ^ furf-
^ , del Keich ^ . ^ [ " ^ a s 
mo la eficacia de las ^ T e r ^ 
han hedió f ^ ^ e c t a r a ^ 
| bhtánicas para descul 
tropas aletnanas. . I_.,v^ lOff» 
Él hundimiento d e ^ ^ isg at* 
ses en 
la^ mismas cejtas 
m son ellos ^ f ^ i3 co^ -
tiva en e s t a g u ^ ^ ^ ¿ g í cste haa sido h m ^ ; ^ » 
nos. los barco, «f^^.^lada* - -
.dy" de cinco 
de 
